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Capilal: 
UN AÑO 15 PESETAS 
SEMESTRE 8 -
- TRIMESTRE 4 % -
UN AÑO 16 P O E T A S 
- SEMESTRE 8,75 
| TRIMESTRE 4,50 -
, UN AÑO 40 PESETAS 
- SEMESTRE 20 
- TRIMESTRE 10 
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Jueves, 14 de noviembre de 
L e o n a r d o R u c a b a c l o . 
No era, ciertamente, Menémlez y Peln 
yo incon<üoioTial admi rador de ia arqui-
tectura herreniana, que ya dice que « i 
esto no le 'Ciega el aimor a la región_ y don 
Vicente Lampérez le sigue en este 'ponto; 
, . A- ' A pero las sequedades y arideces que ambcvj 
La prematura muer'e de Rueatuido—en pañol cen características de vramaióXi re- m eA e8tii0 herre i iáno—más puro 
el apogeo de su bden conquistada notorio- gional de la p r i v i n c m de Santander)). en la ( ^ ¿ 1 ^ t|e Val ladol id que en E l 
dad, en el momento más intenso de su ja- Es, pues, impert inente acusar a Ruca- Es0ürjal) en cu-ya ()hm continuó Herreía 
bor—supone una pérd'da irreparable pa- bado por no .lamitarse a reproducir las ^ tmz,a de su j^aeatn» Juan Bautista de 
ra el arte español y montañas. ¡caeas y Los monunnentos ant iguos espar jo iedo—, se templan y mi t igan con las 
Pertenecía Rucabado a ese escasísimo cidos por los valles de Ja Montana ; na el reminisceiKiiae, regionales que en los prol 
y pr iv i legiado número de art istas que, se propuso semejante cosa n i esa liulne- y,ectos ,de Rumbado se notan. En ellos, 
separándose con inspirado empuje del ra sido La labor de u n ar t is ta or ig ina l , co- t<el e;eirtento pr inc ipal de las fachadas es 
L A S H U E L G A S A G R A R I A S 
¿Qué pasa en Montílla? 
POR TELÉFONO 
.MADRID, 13.—Noticiae de Córdoba i i 
cen (Jiie en el pueblo de Castro del R í " 
la huelga toma caraeteres graves. 
F.n Mouteuiayor y en Montero se ha 
concentrado la "Guardia c iv i l . 
En la Rambla ee declaró también ayer 
la huelga agrícola. 
Da MontiUa dicen que los huéljruistas 
anodino montón, oonsógue crearse una mo peconocidamente lo fué Ruca >ado. E- ül pórtico de ingreso, «en el cual campean, ee presentaron ante el 'alcalde.. . 
personalidad, u n sistema, u n entilo pro- mé̂ ,̂  ^ ^ ^ " P ^ f ^ ^ ^ J ^ J f ^OS.' como elementos principak's, ¡as t'-aiacte- ( In tc rn impe la, censura.) 
^¿ ios, l legando a ser origónales, en cuanto tentó artístico acaso haya alguna nove- rísti,cas de la pórlaLada montaño&a^ 
cabe La or ig ina l idad en la obra, ce arte. , dad con respectó a la creencia en el antes cuya composici6n, rcaizada -por varías 
kespea 
orígenes monu 
on sus entablame.Tos, baiaus-
coronación y remates ap i rami -
una armoi í ía . una sobria ele-
noble continente y un ^eOlo 
Acudieron fuerzas de la benemérita. 
Los huelguistas ee hal lan en act i tud le 
vuntieca. 
—Comunican de. Málaga que en Ante-
quera se han declarado en huelga IOÍ̂  
obreros agrarios por la negativa de los 
patronos a despedir a los braceros foras-
teros que tomaron pa ra s\ ist i tuh les. 
supo convert i r en magníf ico edificio», de-
cía Menéndez y Paleyo hablando de Fer-
nando de Rojas, en el proemio que escri-
bió para la edición hecha en Vlgo de la 
«Celestina». Si esto puede decirse, en íi 
. . «terminado en su parte externa, sea admi-
En ellas. «Jn concienraa perfe-cta del rvldo como un, moá(íi0 de buefl ffUst0 v de 
del arte-, empezaba por recordar que oelleza, aun por aquellos (pie n o ' s o n 
arquitectura no es arte cap-nchoav m diexotüs (iel estij0 herreriano. 




meramente ideal, sino que estando des- eciiflcios religiosos, sólo dos proye^-
teratura del genial bachi l ler y dei. pr imer t inada ^ s a t i s f a c e r ^ e s i d a d e s c o n c m ^ tos c o c e m o s de Rucabado: la oapiltó^ 
Sanatorio de Pedrosa y 
'oquial de Los Corra-
jus ta a l entilo roma 
„ o laboJengo entre nos-
nidos, pues «no se inventan ar t i f ic ia lmen- 1 i ^ ^ ^ > . j » _ ^ ? i e ^ ¡ (IU5,:f:! S ^ í l S o t ros; el« segundo, dentro del Renacimiéí* 
JUEVES TEATRALES 
te nuevos modos de arqui tectura, arte e1 
más colectivo y el más indóci l de todos al 
capricho individual)). (Menéndez y Pela-
yo, «Ideas estéticas».) 
Para l legar a ñwid i r en un todo propio, 
combinando y renovando elementos tra-
dicionales, con inspiración personal que 
legútime eli acto de apropiárseos, se re 
quiere, como pana, toda creación, amar 
ar te por el ar te mismo, que todo '.o demás 
ee dará por añadidura, y entregarse a 
ella incondicionalmente, llevado por el ca-
lor de una idea f i ja y de u n sentimiento 
e l to y acendrado. Rucabado, montañés 
de pura raza, no pudo negar io peculiar 
do e l la : el amor entrañable a Ja t ie r ra , 
e l apego a la región, que aquí se siente y 
se practica hondamente, sin hablar de 
regional ismo y al servicio de !a Montaña 
puso lo mejor de su v'da y de su (Cora, y 
de aquí surgió su pensonalidad inconfuñ 
dible. 
Consecuencia de este montañesismo de 
Rucabado son su tradicional ismo y su 
español ismo; que si e l regionaliemo h¡i 
de ser sano y verdadero, no puede ser 
de restauración del estilo t radic ional 
montañés, dentro de las construcciones, 
civiles, y aún más dentro de ia^. domes 
tiioa^, su verdadera especialidad, exponía 
las esenciales diferencias que tienen que 
existir entre una casa medioeval, dispues 
ta para k i guerra, y n n ^ ca.«a moderna, 
diferencia que tiene que traer cousig ; 11' 
cambio arquitectónico. 
Trataba de orear un arte nuevo, adap-
tado a las necesidades de la vid i moder-
na., pero ar te exclusivamente nm >iro. 
Maldecía del exotismo, que igua a las ma-
nifestaciones artíst icas de íodi.>s lot-. pue 
blos, con un cosmopolitismo híbr ido que 
mata la personalidad y borra la fisono-
mía, y se lamentaba de que ei: amor a lo 
extranjero, exagerado en nuestras c'a^es 
adineradas, hubiera apartado de su ten-
dencia art íst ica propia a quienes tenían 
que v iv i r del t rabajo mart i r izando su ins 
p i r a d ó n ; exagerado exotismo que había 
de producir fatalmente una reacción en 
la cual recobrara el arte sus caracteres 
anoestralee, renovadas por sávjw nueva. 
Para él, la fisonomía del edificio se com-
pletaba con las condiciones dei país en 
to, seguido siempre por Rucal»ado y sal-
vando su pureza de líneas y su riqueza 
propia de un templo sumóos«, nos 
recueida aquel estilo que apell idó d( i lu-
samente l ^ r e d a «trasmenano», tanto ra 
laba e¿ ambiente ilocal a Rucabck) que, 
como por inst into, sirj in tentar lo acaso, 
daba (je pronto con lo más adpi'uado pa 
ra rrada'proyecto que se fe en-argaí*». 
Sí la labor de Hin'abado, tan j ^ rs i -na i , 
tan mer i tor ia por todos conceptos, tan en. 
De acá y de allá. 
El euceso teatral máe «aliente de la se-
mana ha sido el fracaso de la comedia del 
académico de la Española, señor Caves-
tanv. estrenada por la compañía de Ro- ¿eonia. 
sor o Pino en el teatro de la Zarzue'a, 
de la v i l la y corte. i 
r,ofi honoaefl, cuando son juetos, hon-
ran, y cuando no, sirven1 solamente para 
que resalte,más la injusMcia; y algo de 
esto le ha sucedido a l señor Cavestany, 
a] (pie nadie en Eepaña considera como 
uu g ran l i terato y mucho menos con mé-
ritos l i terar ios para ocupar un puesu. « n 
la Academia. 
Y. naturalmente, el públ ico y sobre to-
do lofl críticos, han aprovechado la oc i 
sjÓLÍl y l ian puesto a l pobre *eñor Caves-
lanv como no digan du 'óae. Hay quien 
d i i v ^stag palabras; «A| final de la repre-
PASAGUERO.—Seis nuevos casoe. 
BARCENA DE CICERO.—Cuatro gra-
ves, 40 altas. 
V A L D E R R E D I B L E . - 1 )ns . f íHlKiraien-
to», mejora el estado eaniitario. 
SAN FEL ICES DE BUÉLNA.—Cuatn 
nue^-oH caeos benignos. 
AISTILLERO.—Sin nuevas linvaflionea 
LlERGANES.—12 casos benisnoe" 18 al-
tas. 
HERRE H i AS.—Hay imcvas invasiones 
y cont inúa énferiño e] médico; algunos 
casos graves y no bay afiietepncií) íaGiil-
tátíVa. 
MIERA.—¡Una defunción y diez a l a - , 
ocho nueviiíi invasiones. 
SANTA M A R I A DE CAYON'.—'Tres de 
funciones, nuevos caeos benignos, p iden 
Pondos para atención d ? enfermos pobres 
UDIIAS.—El estado sani tar io con t i mi r. 
igual . 
LIMPIAS.—Siete nuevas invasionx- de 
ellas tres gravee. Se ext'iende la epide-
mia. 
V I L L A V E R D E DE TRUGIOSv—OcliD 
nuevas invasiones. Altas, «iete. Total de 
atacados, 24. 
ANTEVAS.—17 casi-)a nuevos y cinco al-
tas. 
A L F 0 2 DE LLOREDO.—Seip nuevos 
casos y mía defunción. 
LIEÑDO.—Oeho nuevos casos, de ellos 
tres graves. 
LAS ROZAS.—Ha desaparecido la ep;-
Alfonso Xlil y Poinoaré 
POB TRLfiFÓNO 
MADHD, 13. m Rey fia .nv;n 
polncaré el siguiente telegrama: a 
"Al f irmarce el amüst lc lo . deseo 
querido presidente fel icitaros de tridó 
rázón por haber llegado al fin da la Sf: 
raosa epopeya del Ejérci to y ^ 
^franceses. l i a n enseñado a Í KJOS lo ( « 
es valor y patr iot ismo. Creed <n" ,nj ^ 
tido atri to. Alfonso X l í l . a 
M. Poincaré ha contestado con e] 1.1 
grama siguiente; e' 
«Quedo muy reconocido a la faSr-^ 
ción que Vuestra Majestad tiene a hi 
d i r ig i r a ia na-ción y a l Ejército fr-
ses. Renuevo m i más sincero ; 
miento por !a constante solicitad c 
ha atendidk) á las víctimas de la 
y ¡e ruego crea en m i fiel ami^n,! 
R"i / i i iond Póincaré.» ' u~ 
POCAS P A L A B R A S 
Al margen de un remitido. 
tusia*>ta, ha sido bien in terpretaaí , en- seiitación, cuatro amigos del autor qm 
tendida y aoogidii por e-li públ ico—árbitro aun quedaban despiertos, aplauditeron». 
supremo pura todo art ista—, caganlo las De modo que el ser académico ha sido 
«1$ Atalaya», en ^u númarp- de ayer, 
se dir ige a nosotros, enfadada, por un^as 
cuantas cosas que los autores del n mi 
t ido -«Ija. gr ipe en Peñacastillo-) le le 
cían t.n estas columnas con fecha. 12 del 
actual. 
E l enfado le ha pimstado ins¡))iración 
a «La Atalaya» pam. darnos a enteiid n 
¡o que tantas otras veces: que somos una 
desdicha en mater ia periodístiivi, y qu 
construcciones que se levantan en ia capí- para el «eñor Caveetany un peso más que lo que conviene a un periódico para adue-
tal , en la provincia y finera de ella, con ha hecho mayor el ru ido a l da r con sus fiarse del público es sal:r a una o varias 
general y justís imo aplauso. «huesos l i t e r a r i o » en e,j suelo. rectificaciones por -d ía , como ella. 
En esas obras pueden estudiar os fu- Claro ee Cfue se puede ser un g ran l i 
cu'itativos Ja obra de Rucabado, en su as terato y fracasar en el teatro; casos asi 
pecto técnico; sería necio que abr igara 36 han visto muchos, porque precisamen 
ta l intento quien gs en absoluto ajeno a te el teatro y más en estoe tiempos, el 
las disciplinas del arte arquitectónico. éxiito depende de muchísimos factores, 
ü n profano sólo puede hacer voto» por- además del estilo en que pueda estar ÍS-
que la semilla dé sus frutos, y, siguiiendo cr i ta la comedia. iAil mismo Ortega Mu-
otra cosa, que una manifestación, más ín- qne aqué] de levantarse, no sólo iior 
tuna, más famiüar , del santo y excelso 
amor a la patr ia , y ha de recibir su gavia 
viviñeadora de la 'en t raña m i s m i del pe-
sado, del carácter congénito de la raza, 
que sólo con ella muere, y que fruct i f leu 
y florece en constante renovación de lo 
accesorio, sin negar lo inmutable de io 
esencial, mucho más entre nosotros, don 
de «el ci i l to de los mayores, la devoción a 
las necesidades ipípuestas por el c ' ima. 
•¿ano hasta por la unidad del conjunto que 
había de resultíi i ' de la armonía entre las 
líneas de! . IÍ'C.'O j ío pintoresco d-1 pai 
saje. aPor eso no és caprichosa la casa 
montañesa, sino que sus canac.er Plicas 
son racionales: la línea t ranqui la y rer 
posada, :a protección de nuestros t w n s, 
la orientación de nuestras solanas y !n 
o paeado, iel respeto profundo a l a estirpe, condición de nuestros soportales.!, 
fué añeja calidad de nuestra gente», se- De ta l manem adaptaba, modificaba y 
gun Juan García. aplicaba él a las edificaciones modeitiae 
En nuesti-a edad de indiv idual ismo ar " los e'ementos constructivos y decorativos 
tístico, rayano en la anarquía, tenía por q-ue in tegran la casa montañesa : porta-
necesidad que reproducirse lo que notaba ladas,' cubos y muros de crerro, strporta-
!as sendas trazadas por Rucabad-), llegue 
a foranar&e escuela, en 'la cual nii laten, 
para bien del arte, los jóvenes arquitectos 
montañeses que. han de secundar las glo-
rias de Herrera y de los Gil de í lontañón. 
Sólo intentan estas líneas rendir un pó-
boieo testimonio de afecto al amigo, up 
tr ibuto <le admiración a l antistá, dar una 
prueba—dentro de lo que cabe en quien 
carece de facultades y de conociinie-nto¿^--
de admiración a l eminente ar t is ta y pedir 
una oración a los buenos por el a lma de 
quien dedicó sug afanes a l engrandeci-
mnmtn y lustre de su patr ia , 
L n s DE BSCAKÁt f tM 
EN CONTRA DE LA OPINION 
ni l la , que goza en laa letras española-
de un verdadero prestigio, le sucedió cor 
su obra «Estraci l la», que no t r iun fó en 
escena; pero la persona l ida i del autor 
fué baftant.1 para 'imponerse. Y se !« 
aplaudió mucho, muchleimo. 
Si el aehor Cavestany hubiese tenido 
prestigio de escritor, hubiese fracaendo 
como autor dramático.; pero no huibie-
se sido esta, por decñrlo aeí, consagvc-
clón de un fracaso. 
Y a otra cosa. 
Caro que eisto no lo dice cLa Atala-
ya», por olvido, s in du'da, peiv) lo deci-
mos nosotros para a h o r r a r e una nueva 
rectif icación. 
«Sin dar más importancia al asunto») 
que di jo el príncipe ruso Radzizoll, he 
mos de decir que todo lo que ha seguido 
a la publicación diel remit ido en cuestión 
se podía haber evitado con preguntar a la 
dirección de este periódico los nombres 
de ¡os autores de aquél. 
Cuando no se hace y se nos achaca a 
nosotros la paternidad del mismo, sa-
biendo que estábamos autoi izados para 
faci l i tar en pr ivado aquellos nombres, 
dígasenos quién es el que obra aquí con 
mala intención. 
Y nada más. 
Menéndez y Pelayo, refiriéndose a la s 
gunda m i tad del siglo X V I I , porque (das 
piedras no mienten nunca, y es imposible 
que una sociedad cuya eficacia y v i r tua 
l idad están agotadas produzca, n i aun eh 
burlas, un sistema arefuitectónico propio, 
sino qiie está condenada a optar, como en 
tr iste dilema, entre el preceptismo exan 
Ifts o pórticos, solanas y aleros torres, es-
caleras, papillas, escudos, árbo es comno 
moral ivos, cierres y hierros superpuestos 
de puertas y ventanas, eoportes de balco-
nes, rejas, «tornos?) y veletas. 
Mur ió sin haber conseguido ver reali 
zado el mayor a fán de su v i da : la publ i -
cación de su monuimental obra sobre ta 
Ataques injustificados. 
Ayer presenciamos en la sesión del 
Ayuntamiento un espectáculo lamentable. 
"Los concejales repobiicarios., secunda-
dos por el l iberal señor Castillo atacaron 
denado preceptismo, o, de conformidad fin, y que no había visto aún la luz públi-
con la comipcdón del gusto, entregarse a oa por dificultades editoriales, «sea dada 
los delir ios de la invent iva. Pero sabía a conocer, para bien del arte y g lor ia de 
Rucabado que «donde no se conserva pda su autor, por los deudor del 'eñor Ruea-
dosamente lia herencia de lo pasado, pobre bado; así lo pdde üa legión de entusiastas 
mente". 
El vecindario todo está persuadido de 
que la referida Asociación se conduce den-
tro de la más est r ic ta ' imparc ia l idad, v 
o r ica, grande o pequeña no esperemos que seguícwi con cariño la labor del emi- qi le' en c<)ntr*1 ^e ^ afirmaciones de los 
que brote un pensamienU; original» (de! nente arquitecto montañés. 9 ñ&res concejales de referencia, l o * soeq-
diecurso del Centenario de Raimes, leído pero si , por lo que respecta a la, a rqu i 
por Menéndez y Pelayo), y aupó recoger- textura doméstica, la instauiración del es-
la y conservarla, recordando que «la ar- t i lo regáonali heoha por Rmoabado obsde-
qui tectura es- eli ar te montañés por exe1?- ce a los prinoipios genenales expuestos, 
lencia, el único en que hemos tenido ver- [ como sus mismas obra^ acredi tan, hay 
dailena escuela, coinife&ada y recionociida. o t ra clase de constmociones en que fué 
por los extraños, y el que absorbió por su tendencia más restr ingida y concreta.; 
largo tiempo las energías artíst ica? de la nos referimos a la l lamada por él arqui-
raza». (Menéndez y Pelayo.) ¡ teotura c i v i l de carácter público. A este 
La necesidad de esa renovación a rqu i g'.n.po pertenecen la, restauración de a 
(ba anteayer po j ci paiüeo de Pereda, u • i i n i • • # 
mai idn ven venir n Hieardo Pnoa muy f l O l S S C I G I ñ t l í C & l Ü l ñ 
sonriente y dlcléndome! i w • v* 
—Que conste que he* venido solamente ! 
para dejarle a usted mal . I E l precio del oan. 
—¡Hombre!—4le conteeto, estrechándole La. Sección munic ipa l de Subsistenciaí-
la mano. l lamó ayer a l despacho de ia Alca'día al 
sí, señor, usted decía en sus últ imos presidente del gremio de panaderos, pa 
«Jueyes teatrales» que era fáci l me que- i'a comunicar le ej acuerdo que había ip 
ias ' en Bñlbao con m i compañía hasta mado, en v i r tud de las facultades que tie-
Reyes; y sólo por darme el placer de de- " e , para que desde el próximo Innofi, 1S 
jar le a usted ma l , he venido. Yo soy así. del actual , «e expendan en todas las pa-
—Pues lo celebro muchís imo; porque naderías piezas de pan de uno y do- ki-
es una derrota bien compensaaa con él los, qu¿ se venderán, respectivamente, a 
de tenerles a ustedes aquí. ¿Y detenta y cinco céntimos y a una peseta 
cinco céntimos cada una. 
no la considera aquella 
def ini t iva, pues espora ter-
éxito las gest-iones que está 
a que llegue a Santander 
l precio de tasa y alguna , 
—Sí; esas eon también nuestras no»i- importante cant idad de t r igo a rgen i in ! 
cias. Si nos autorizasen a levantar el te- y en estos casos, se rebajará más a u n el1 
lón el sábado... precio del pan. ' 
—¿Con qué debutará u^ted?—le inte- A ver si 8e enmiendan 
r rumpí . , E l delegado de la Alcaldía, señor Mén 
—'Por la tarde pondré, para presenta dez, impuso ayer dos mul tas por adul ie 
ción de la compañía, «Amores y amo- ración de leche: una, de 50 pesetas, a An-
ríps», y por la noche, e) estreno dé «A gela I^ ivín, eon despacho en la Cuesta 
campo traviesa», una l inda comedia, de «e la Ata laya, número 15, que había ad;-
Sassone, que aqu f gusUrá mucho, pues clonado a la loehe é] 30,80 por 100 á 
es muv delicada, muy fina, de las que agua, y otra, de igual cant idad, a .Anas 
aplaude este público'... Pero vamos a tasia Ellees, que vende la leche en la ca-
echar aquí raíces; véngase a dar con nos- lie de Sigismundo Morel , número 10, ¡les. 





UN D E S T R O Y E R INGLES 
lo u 
POR TELÉFONO 
CAHIZ, 13.—A lias once y media de h 
mañana ha llegado, pi'ocedent" de (.ilnvaí 
tar, e! destróyer inglés número 54. 
Conien inmores de que viene a incau 
tarse de los vapores austr iao.s y alema 
nes que están en estas aguas de^de piin 
copio d.- la guerra. 
Su nombre es «Deíender» 






¡íi comandanite salló a t ierr . i y salud*, 
.i las •luloridades e,spaño!as 
Luego sp d i r ig ió a! Consn.Vido 
entregando un pliego al cónsn.. 
l 'n periodistíi, p:isó a b^rdo del 
yer, hablando con los t r ipu i uitos, 
luna antes de regresar el barco a'GibriiT 
tar. 
Di jéronle que el «Defendor.) fué el pri-
mer buque que acudió en auxi l io del «Bri-
lania» al ser torpedeado, consiguiendo 
salvar a ñOO personas. 
Después, el «Defender», con algunas 
bombas, echó a pique ali submai'iiiu aere-
sor. 
K «Defender» t iene"br i l lame historia. 
Sus marinos d i jeron que el sumergible 
que hundió al «.Britania», puocedía de! 
Mediterráneo y que se dedicaba, a impe-
dir la libre navegación por Hi canal de 
Suez. 
El subnuarJim alemán se. lumd'ió en un 
fondo de 100 metros. 
Ei general Campos Gnereta. 
Cuando hace dos meses fué trasladado 
a esta ciudad con el alto cang.i de gober-
nador m i l i t a r el bizarro general don Cas 
to Campos Guereta, que lo era de Santo-
ña, ya sabíamos que su mando reducíase 
solamente a un corto espaciv) de tiempo, 
pues había de cesar en él pnr enmp'imien-
to de la edad reglamentar1.. 
Así ha sido en feclo. Su Majestad el 
Rey ha f i rmado ayer su past a la reser-. 
va, según se indica en el lugar •nnespf n-
diente de este número. 
Santander recordlará siempre con íiai 
patía su actuación como coronel al frente 
del regimiento de infantería de Valencia, 
y estamos seguros que tanto los jefes y 
oficiales como ¡os soldados de esta guar-
nic ión sent i rán profúndame uto la mar-
cha de tan digno mi l i tan. 
con 
Not ic ias varías. 
POR TELÉFONO 
Paar el Deposite franco. 
CADIZ, 13.—Ha llegado a este puerto 
procedente de Santos y Río Janeiro, «I 
vapor «Asia», que era" austriiaco y ^el 
cual se incautó el Gobierno brasileño. 
Conduce 6.000 toneladas de café y taba* 
co para el depósito franco. 
Barco ardiendo. 
ALGEC1RAS, 13.—Comunican de Ui-
bra l ta r que cont inúa ardiendo el vapof 
americano que se prendió fuegn a causa 
de un cohete de los que se lanzaron 
mif tifio. 
tectónica en España la habían ya sentido 
los catalanes, y así la pnacticaban, y la 
pract ican, con l a restauraciónj deli estilo 
español del Renacimiento, sobro todo en 
su modal idad del plateresco. Y aun en lo 
carajoterístócio de l a región catalana ha-
bía Iniciiado la renovación Pu ig y Carfa-
daloli, como el mismo Rucabado advir t ió. 
rros se conceden con arreglo a las necesi-
dades expuestas en todos y cada uno de 
los certificados facultativos, sin tener en 
cuenta la filiación política de los necesita 
dos. sino ateniéndose con escrupulosidad 
a lo que los señores médicos c i r t i í i can . 
Parece mentira, que, cabiendo que así ¿trós ü n a vuTl ta l ' * pués de"adul terar la . 
ocurre, se af i rme otra cosa U n opuesta, i \ceptado de agua también. Los trabajos de salvamento continua-
yolyemos a decir que el fracasó de los y * cont inuamos pas-ando; venía con Hay que hacer notar que ambas expon- ' iabiendo ©¡do salvada toda la tripulación 
señores concejales mencionados fué ro- nosotros el nuevo galán joven de la com- dedorae son relncidentes. excepto Idos marinos. 
Dibíioteca de Menéndez y Pelayo y el l "ndo ' por la-senci l te razón deque el pue- pafiía, señor IMerrá. del-(pie hemoe oído- E l señor oonxfe de San Mar-'- e eStos perecl0 abraSado 
proyecto de JUiblioteca munic ipal de San 5J,0> ^ " ^ n i t a diseonformn an preten- muchos elogios. Y júzguense los lectores 
tender 'dian halagar y reverdecer, rs el má* inte- p, <iue hablaríamos en dos horaá que du-
E n ambas obras poso Rucabado todo rosado en que la «Asociación de vecinos» ró el paseo. Bien es verdad que no todo 
continué practicando el bien en la forma fué hablar y pasear; el café Ancora nos 
el 7,30 po'r 100 ^ i W Q de] arr 
' Los trabajos de salva ento coi 
tin de Quiroga. 
Estuvo ayer tarde en la Alcaldía, a des- ¿ieron salvarle Trdía T n fiama v-iva, por 
ha-
ber ido a su camarote a buscar algunos 
objetos de su pertenencia. Cuando qi% 
su Cariño y todo su entusiasmo; «dos edá 
ficios—decía en la Memor ia o i r ig ida al 
Ayuntamiento santainderino—que elegi-
dos parecen de propósito para ila plenitud 
Por este camino se or ienta y a la arqui- ' ^e m i regalo profesional y de mi© afano-
tectura nueva, y hacíalo notar el ren^m sas ilusiones». Reoonocieoido la pobreza, 
brado crítico don Rafael Doménech en las de los edificios públicos típicos de la Mon-
páginas que dedicó a la ú l t ima Exposi- i taña, «enriqU'eció los proyectos con os-
ción Nacional de Bellas Artes, en la re- tentosos .elementos oliásicos de aqueUa a r 
vista «Mueeum». Dos tendencias, según 1 qui tectura oastiellana del Renacmiento, 
él, se definían en aquel certamen con to- que, por tener en el gran Herrera su cuJ-
da precisión : (da supervivencia de for • t ivador más eminente y en sus innumera-
mas y conjuntos arquitectónicos preterí 
tos y l a franca evolución de ;os tipos tra-
dicionales españoles en bueoa de una ar-
qui tectura nacional contemporánea. Sos-
tuvo esta or ientación don Leonardo Ru-
cabado en los proyectos y dibujos ex 
puestos». 
bles prosélitos y discípulos oriundos de 
la Montaña, sus más efioabes y hábiles 
difundidores, ganó para la arqui tectura 
española de la pr imera m l U d d)el si-
glo X V I I el, para nosotros honrosísimo, 
diotado de arqui tectura montañesa». En 
efecto, así fué apell idada por Cean Ber 
Efectivamente, es esta la labor qué se mudez, aunque ya advierte Menéndez y 
propuso, y que realizó, Rucabado; él la Pelayo que hay que separar cuidadosa-
anunciaba en el catálogo de ias obras que mente a Juan de Herrera, de su* discípu-
expu&o, y que t i tu laba : «Intento de ins- los, empezando por Francisco de Mora, 
tauiración de un estilo arquitectónica es- («Ideas estéticas».) 
A b i l i o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña. 6, principal. 
Joaquín Lombera Camino. 
AbOgaífo.—Procurador de loa Tríbunale»-
V E L A S C O . 5 — S A N T A N D E R 
ANTOniO flLBERDI 
CIRUGIA G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias. 
AMO0* DE ESCALANTE. 10, 1.° 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias.—Cirugía general.—En-
fermedades, de ja mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me 
día a una , excepto lo» festivos. 
EURGOS, NUMERO 1, 2.° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
Ha trasladado su clínica a la AJlameda 
Pr imera, número 2, pr inc ipa l , teléfono 
número 162. 
ECOS DE SOCIEDAD 
viajes» 
En el correo de esta tarde saldrá pa ra 
Algeciras, a paear una temporada con su 
fami l ia , nuestro buen amigo y colabora-
dor don José García del Dieetro. 
y en la proporción que lo ha hecho hasta br indó fójjpca hospi fa l idad, y el camare-
ahora. | ro puso sobre la mesa y al alcance d? 
Hizo bien en recordar e! señor Pelayo nuestras manos y bocas" algo que sirvió 
las aitenciones de que fueron objeto él y de paréntesis m u y aceptable.-
el señor Torre cuando, en demanda de la 1 ¿Que dé qué hablamos? l>e tantas co-
concesión de un socorro, se d i r ig ie ron a sas, lector... Porque Puga es un hombre 
ía benemérita Asociación. culto y ameno. E n cuahío a noticias tengo 
¿Se tuvo en cuenta que i r á n un l iberal muchas, .pero las ñrás" sabiendo poco a 
y -un republicano lo© que p e d í a j ^ l soco p w o . Lo que sí puedo adelantarte ee que 
rro? No. E r a u n caso de verdadera nece- ja temporada ha de resultar m u y intere-
sidad el que había que atender, y :a sante. 
«Asociación de vecinos» lo atendió. ESCALERA. 
Pues así lo hace siempre que a les dig-
nísimas señoras que compmon la Junta 
permanente l lega la demanda justif leadé 
de ropa^ o de alimentos. 
¿Es que quieren los señores concejales 
a'Aididos que se faci l i ten socorro-} a domi-
cil io, vayan o no a renjediar una necesi-
dad? Aparte de que con esta medida no 
habría dinero n i pana empezar con los 
fondos que pasee la Asociación, se daría 
el caso doloroso de quie lipa verdaderos 
necesitados pagarían las consecuencias. 
por otra parte, y por si en un caso 
aislado fundan lo^ señores concejales re 
feridos sus .injustos ataques, ¿qué sabe 
la «Asociación de vecinos» si en la ca&a 
tal o en la calle cuál existen perdonas ne-
cesitadas? Que se lo hagan saber con las 
formalidades del caso, y serán inmedia-
tamente socorridas. 
En fin, para que se vea ia cpnsfcten-cía 
que se puede a t r i bu i r a los ataques en 
cuestión, baste saber que la Corporación 
munic ipal acordó pedir 30.000 pesetas Q 
la «deficiente» «Asociación de vadnos, 
para atender a gastos relacionados con la 
lepidemiG. 
Estos injustos ataques, juntos con ha-
ber sido rechazada la proposición pidien-
do que se diera el nombre deli presidente 
Wi ison a una .calle de esta ciudad', dan 
idea del éxito alcanzado ayer por la m i 
nor ia izquierdista de nuestro Ayunta-
miento. 
Como pa r * no l«v4.ntar « W » 
pedirse de todos sus compañeros de Cor 
poración, nuestro muy querido y respe-
tado amigo el señor conde dé San Mar t ín 
de Quiroga, que en breve marchará a Bur-
gos, de cuyo Gobierno civi l ha sido inun-
brado secretario recientemente. 
lo que, un doctor americano, le aplicó di-
ferentes inyecciones de morf ina. 
Ej fuego deT barco se ve desde Algeciras 
Quinito V ai ver de. 
MADRID , 13.—En Méj ico, ha tallecido 
el conocido composiitor Quiu i . > Valverde. 
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j F - U B S E S T A O í ^ A R O ! 
La epidemia de gripe 
E l día de aVer 
Fueron las invasiones cuarenta, cú.a 
t ío de ellas graves. 
A l pabellón de Cajo se llevaron seis 
nuevos enfermos. 
Las altas en la población ascendieron a 
48, y eL número de fallecimientos sumó 
trece. 
Ei Padre Rudesindo. 
Hoy marchará a l pueblo de Pesués, 
donde no axlste a^i'stencia médica, y 
atendiendo indicaciones del gobernador 
c iv i l , señor Lasema, el infatigable y ca-
nitiatüvo saioerdote Padre Rudesindo' Ltf-
p^z y Lleras. 
Este human i ta r i o reliigio&o marcha al 
[iiieblo nombrado en cal idad de médico. 
Los datos de ia provincia. 
En el,Gobierno c i v i l nos faoi l l taron ayer 
los siguiente» «latos recibidog de la pro 
vi n oía M el dáa de ay«r: 
DON MELQUIADES.—Esu* que dijo el í ímor M a m a tie i.ue el Gobier'10 e a 
un© liebre que iba haola ta geooputa, no lo he visto yo bastante olaro. 
la. ? ' 
Wl para 




EL. PUEBL-O CÁNTABRO 
a 
unos diputados felicitan a Francia por su triunfo.-La Comisión de 
resupuestos ha discutido acaloradamente el proyecto de año eco-
pómico.-Hoy comparecerá el señor Alba ante dicha Comisión. 
DIA POLÍTICO 
^ PVIKI'ÍO «-sea mafiana clespachan-
i Rev í'ual i111,01™0' fl' ni-isniu 
, id debate de ayer en el Coiign^-
¿/not ic ias d<"l exterior 
W í ^ OP trasladó a eu despacho, donde 
l.û 0 ^ ios ex ministros señores Cal 
. ^ f r ^ V - Miranda, 
bf^-Vhir a h>s periodistas el inarqués 
^ f z ! L ^ les dió cuenta de las an-
noticias annnciándolee que ma-
S ^ I celebrará Consejo en Palacio. 
m*J% Au« por la tarde i r ía a l Sanado 
^ L / p s t a r 'i la pregunta que forrrm 
m f marmú* f|R EsteUa y luego asís-
I18? ni debate político del Congreso 
P „t0 de las proposiciones mciden-
re ayer pr.-sentaflas en el C o n g r -
Pi ppñor (garcía Pri-'to tpie no ora 
erno se hiibiese 
onzález Hozttó-
' 'miuc íos términos de áeta fueron 
Wi H,',1!,,* con el conde de Romanoncf. 
!lH vi, o-.,,!,, por la noticia .lo la UIUT 
Irae narfa ^ b i a , y que solo tema no-
J"1 ^ fine circulaba c| rumor con in-
Epia por Paríe y Londres. 
ÍSminó manifestand,. que el conde de 
S n e s mejora de s,, enfermedad, 
a «alutí y la trancíuilitíad públicas. 
»l recibir hov el min is t ro de la Gober-
f ¿ a loe periodistas, les manifestó 
! habfa recibido telegramas de diver 
Cm-ovincias relativos al rápide decre-
i'cnto en ellas de la epidemia gr ipa l . 
T«tpas dando cuenta de haberso relé-
pulo manifestacionee de 
O l i o el señor uaiT ia t u 
iLfiar que c] Cobiei 
e . S ñor la d'M señor (r ido por 
carácter paci-
íon motivo «le la terminación de la 
S i ó qu^ señalan t ranqu i l idad en la 
ivninsula, existiendo algunas huelgas .te 
Scter local. . 
El sombrerazo de Cánovas. 
Los periódicos recogen hoy unae fra-
,rS pronunciadas por el presidente del 
iongreso, que sintetizan la fin estabil idad 
i Gobierno. 
Al saber el señor V i l lanu n a que los 
lólstros habían acordado i r pr imero o! 
¿niulo que a la Cámara popular, d i jo : 
-Han liecho bien, porque podr ía ha 
littse repelido el caso del sombrerazo b' 
Dinovas del Castillo y tener que lir el Go-
ilü al Senado para cumpl i r un 
>ber de cortesía. 
Firmag de Guerra y M a l n a . 
E| Monarca ha .sancionado con su íir-
a las sigiiiemes disposiciones de Go.e-
Disponiiendo que cese en el mando d.-
wjero del Supremo de Guerra, el te-
ienta general Bnrraquer, y pase a la re-
fera, por haber cumplido la edad re 
jlanidutaria. 
Idem id. de la segunda brigada de la 
liwdéciina división, el general de briga 
«dan Casto Campos Guereta, por 'haber 
uiiplid» la edad reglamentaria. 
Promoviiendo a general de br igada al 
Iwonel don Rafael Santamaría. 
Fromoviondo a consejero del Supremo 
íGuerra a don Jutin Picazo, general \? 
ligada. 
¡fombrando jefe de Sección dej minis 
•r io de la Guerra al genera] de brigada 
üispomendo ceso en el mando de go-
mad or mil5 tar de Cartagena don Carlos 
Nombrando para sust i tuir le al genera! 
i división don Luis de Santiago Agui-
íbengoa. 
Nombrando general de la p r imera br i -
'(MP infantería al general de brigada 
«n Julio Echagüe. 
•dem de la segunda br igada de San-
]éral general don Eduardo Castiillo 
•y de La brigada d-- ar t i l le r ía de !a 
s,lün de Burgos, al general don Fer-
do Coello. 
pendiendo a g, nera'.es de br igada de 
[Merya a varios corónele^ de Estado 
)or Infantería y ar t i l ler ía. 
;0nnnendo al coronel de ar t lUer ía don 
n Arzafilln la D|¡rer(liAn (]e j Acad.í 
• : Ai ., 
j m al coronel de ar t i l le r ía don Leo-
™ Usía, la Direcoi(in de la Fábrica 
• g o r a de Murcia. 
m el mando del pr imer regimiento 
¡Í%na a don Estanislao Crotons. 
kn D ,l"uart0 regimliento d - campaña 
¿Rafaei Labo í la . 
" al emente corone] de art i l ler ía 
•tót . Jun'ineira, ai décimocuarto 
^ " 0 de reserva. 
¿nlio? tenií!nt,! coronel de infantería 
W ns? Güel1. al mando de ia br i -
^Pogra f i ca . 
Plí f t ' , i ?nfl0 ^ ''' 'iiz de San Hermene 
OGahr- S,>ector médico de la A r m a l a 
don M 1 .R,,6ell(',n v ¡i! consejero toga-
Prina I'"11' .i"1'1 'le la jur isdicc ión de 
inda en Madi i r a don Augusto Mi-
h Í T l 0 ai PmP̂  inmediato a l ca-
Ideni , ^ l a don Enrique Mar rón , 
i teniente de navio don Ramón 
N i S t L Vf(',NX"eR ^ navio don pe-
0,1 >' don Alfonso Rodríguez. 
a sid Nuevo subsecretario. 
isteri,? .nnínblado subsecretario del 
"dnn r ' Roería el gen^i'a! de hr i -
in J"an Piczo c.onzález. 
Iwhu ^^fmot íad tfei oond». 
• j ^ j ' .^ocb« s.- hallaba mucho me-
. no ' l|H-|,,',S|,,'ón *ufre don Al-
le .,„ ' ,""• '•" ' I ' 1 " l',s médicoe que le 
autoncen para sal ir de rasa. 
íl SíIlf"U8,ían~d0 " " a fórmula. 
exnln!ía-1-1<'1 corne"/il(,o sus ;:"ab;i-
nívm il,Vn |,,ni nbÍet0 (le ^"^on 
trabajos dé exploración y hablará con los 
representantes de esas minorías. 
I Él diario oficial. 
I Publ ica una Teal oxiden aprobando el 
i Reglainento y p rograma de admisión oa-
ra a lumnos " ."n la Academio de la Ar 
raada. 
Un teíegrama. 
I Hoy ha sido dí r ig jdo a M. Clemenceau 
el siguiente telegrama: 
| ulxis t i rmantes. tn i^nbros del Par la-
1 mentó español, que desde el momento en 
que F ranc ia su f r ió el ataque del capora-
lismo, han asist ido con profunda emo-
ción a la lucha, que habéis sostenido pon 
la l ibertad y el derecho, y que habr ían 
sentido como prop ia l a derrota de vues-
tra causa noble y humana, ofrecen en es-
tos momento^ gloriosos a l pueblo f ran-
cés, el testimonio de su entusiasmo y 
grat i tud. ' ) 
Fdnnan el telegrama loe señores Salva-
tal la, Hodés, Moles, L ladó, Moróte, San-
tacruz. Azzati, Lozano, Nouguéfi, Rahola, 
Moya, Mayol . Alb.nt . Uña, Morera, Do-
mingo, P i ' v Suñer, Moya y Gastón, Gar-
ría Vaso, Gómez- Aramtíuro, Romero, 
Azpeitna, Barcia, Alonso, Aura Borona!, 
Ortega Gasset, Romeu, Torres Veleña, 
Hais, Roeelló, Barroso, L l a r n i , Azcárate, 
López Monis, Pérez Oliva, Quiroga, Ar-
masa, marqués de Vi l lanueva y Geltrú. 
Betancourt , A b r i l , Montañés, Azqneta. 
Llansó, marqués de Vi i l labrágima, conde 
df Belayos y Argente. 
E n él ministerio de Estado. 
El subsecretario de Estado, a l recibir a 
los periodistae les manifestó que el conde 
úe Romanones cont inúa enfermo. 
Ayer recibió en la cama la viisita del 
rn'Lnistro de Bélgica, y hoy rec ib i rá la de 
varios diplomáticoe que le han solicitado 
audiiencia. 
Agregó e] señor Pérez Caballero que ha 
conferenciado con nuestro representan-
te en París, quien le ha comunicado nue 
en aquel la capital persisten las mandies-
taciones de júb i lo por la firma del armis-
t icio. 
No ha llegado aún a manee del señor 
Quiñones de León, el telegrama conte-
niiendof la pi^>podición incidental apro-
bada ayer en el Congreso. 
Respecto del fusilamientio del kronpr inz 
nada sabía el subsecretario de Estado, y 
di jo que igual incor f i rmación hay en Pa-
rís y Londres. 
Las noi ic ias de diferentes capitales eu-
ropeas se rediben ahora en Madr id con 
gran retraso. 
Hoy ha llegado un telegrama de] em 
bajador de España en: Ber l ín , fechado 
el día 11, en el cual par t ic ipa que desde 
la Embajada se oían los disparos de ame-
tra l ladora y que so habían conferido a l 
diputado socialista Ebert los {titee pode-
.res de la Cancil lería." 
Un periodista preguntó a l señor Pérez 
Caballero si el Gobierno español áigue 
representando en Ber l ín a l Gobierno bol-
chev.iki de Rusia, y el subsecretario con-
testó que dicho Gobierno no está recono-
cido aún. 
Terminó exponiendo las razones de ín-
dole geográfica que obligan a España a 
un i r su suerte, internacional con las po-
tencias al iadas. • 
Decepción. 
L a act i tud observada por los periodis-
tas frente a lo ocurr ido ayer en el Con-
greso, demuestra, decepción, pues se es-
peraba qne de la eesión sal iera el Gobier-
no muerto y salió con vida, 
quebrantada. 
aunque muy 
MIS ^ d c a . 
para legalizar la si tua-
es consideivan acert.v 
minietro de Hacienda por-P S j f t l i r t e * » " " " v * " ' " ' i " " ' t o m a u u i -
, .Punió " ",,iaR han cambiado has 
^ hubw/|Ue si 01 6Jtlñor González 
''•iirh' ^ « ' " d o en el minister io 
^ m^i0-,.hubiera í"n ido más ie '"••ouitK'ar gran artep de su 
E^^r^ *V<>y™™ al Go-
S > Mam bur la ley-
k S ^ eiiti s i n ' aur}cllle " u parece que 
fe . !" cuon m?mad0 Cún la idea. 
fefc^ién n Ul'S ílr'tuftle6 circunstan-
^ S f ^ P ^ t parte, ta,,,,,,, 
p robac ión de la lev. 
"tari (11U! nn :a .0Pos¡'dones extremas, 
V í u ^ r o [mHh^* para sacar la obr-i 
No se explican cómo se dqscutieron doS 
proposiciones idénticas, y fie aprobó la 
más difusa. s 
La impresión general en los Centros 
políticos es la de que el Gobierno tiene 
n m v pocos días de vida. 
Los detenidos aVer. 
Como consecuencia de las manifesta-
ciones celebrada^ ayer, fueros practica-
das 31 detenciones, siendo libe? lados po-
co después cinco de ios detenidos. 
La mayor parte de loe detenidos han 
sido entregados al Juzgado de guardia y 
al Juzgado munic ipal . 
Aumentar las precauciones. 
Ante el 'emor de que hoy se repátieran 
las manifestaciones de ayer, la» autor ida 
des han redoblado la.s precauciones. 
El lujo de fuerza de Segurüdad y Guar-
dia divi l que c i rculaba por las calles de 
la corle era venduderamente ext raord i -
nario. 
En e] patio riel minister io de la Gober-
nación Se estableció un reténi de Policía 
E l «reglum exequator». 
Ha sido concedido el «reglum exequa-
tor» a don Lu is Mart ínez, cónsul de Pa-
namá en Santander, y a don Arístide^ 
Pardo, vicecónsul de Grecia en Santan-
Ider. 
Másl manifestaciones. 
A pr imeras horas de la tarde había en 
los¡ alrededores del Congreso bastante 
menos gente qne ayer. 
La fuerzas que había en Gobernación 
no sallieron a la calle hasta ú l t ima hora. 
Ai te rminar la sesión en' el Congreso, 
en los alrededores había grupos, en su 
mayoría de curiosos, que esperaban s-r 
espectadores de sucesos parecidos a los 
l'.le ayer. 
Algunos grupos dieron v ivas y mue-
ras en las calles de Echegaray," Prado, 
Sevilla y plaza de las Cortes. 
Cuando se encontraban con los guar 
dias o agentes de Policía, se dispersaban 
sin más inciidentes. 
En la callo do Sevilla y «ai la nlaza de 
Canalejas hubo a -las míe-ve Ide la noche 
aiílomoraciÓTi de públ ico, porque un gru-
po-dé jóvenes dió algunos mueras frente 
al Círculo mi l i ta r . 
Poco después hubo carreras en la Puer-
ta del Sol, al dispersar los grupos que 
volvían de los alrededores del Congreso. 
No fué precisa la presencia de la Guar-
idla (vivil. 
AnarnUistaa detenidos. 
A ú l t ima hora de ]a tarde h^in sido de 
tenidos siete anarquistas que celebraban 
Uña reunión en una taberna cte la calle 
del Prado. 
Fueron comluciidos a la Comisaría del 
distnito del Centro, donde fueron someti-
dos a un ampl io interrogator io, de] que 
se guarda extraordinar ia ' reserva. 
Entre lóg detenidos figura un anarquis 
ta muy conocikhi, marmol ista d." oficio, 
apell idado Lozano. 
L a confianza en un min¡sti>o. 
Hoy no se ha suscripto ' n e! Banco de 
España ni una sola peseta en bonog del 
Tesoro. 
El provecto de año economiLo, 
Esta tarde se ha reunido en el Congre-
so la Comisión de Presupuestos. 
Se discutió el proyecto de .año econó-
mico y las aiitm-izaciones para amp l ia r 
i a Deuda. 
Después de larga disciiMon se acordó 
.que el min is t ro de Hacienda expliqüe en 
qué apoya sus razones para proponer el 
año económico. 
' La Subcomisión de Hacienda quedó 
j encargada de una ponencia para Idicta 
minar . 
¡ La discusión fué calurosa y diputados 
de diferentes part idos, desde las derechas 
^ a las izquierdas, como el canda de los 
Andes y el *eñor I ' r ieto, fo rmularon d i -
versas modificaciones, conviniéndose por 
ú l t imo recabar una explicación del señor 
Alba. 
L a autonomía catalana. 
En el Congreso ha ci rculado la noticia 
de un telegrama que se supone dir ig ido 
por el señor Puig y Cadafalch, a t í tu lo 
de presidente de la Mancomunidad cata-
lana, a todos los senadores y idiputado^-
catalanes, convocándoles a una Asamblea 
que se celebrará el domingo en Barcelo-
na para plantear resueltamente el proble-
ma de la autonomía catalana. 
Se decía que lo que se pretende con ese 
acto es que los diputados catalanes, con 
el mandato de la Asamblea, vengan a l 
Congreso a plantear ídéfinitiivaanente el 
mencionado problema. 
RomanC'nea, mejorado, 
i E l conde de Romanones se ha levanta-
do esta tarde, aunque, por prescripción 
facul tat iva, no salió de casa. 
Recibió l a visita de los embajadores de 
I ta l ia y de los Estados Unidos y del en-
cargado de Negocios de la Argent ina. 
Republicanos y monárquicoe. 
A las nueve de ia noche, frente a l tea-
tro Español, se encontraron dos grupoh, 
uno que daba vivas a l Rey y otro a la 
República. 
i Ambos grupos l legaron a las manos y 
se prop inaron un buen número de esta-
cazos. 
Cuando los del viva la República lleva-
ban las de pender, interv ineron ios Guar-
dias de Seguridad, que aumentaron I i 
ración de palos.; 
Haciéndose iluisiones. 
En el Palace Hotel se ha celebrado, a 
La una y media de la tarde, el banquete 
con que' el señor Lerroux obsequiaba á 
los concurrentes a la Asamblea celebra-
da ayer en e] Ateneo. 
Ocupailon puesteys en la metía, presi-
dencial Giner de los Ríos, Salil las. So-
ria , Mar ia l , Ortega, Ber t rán y Musi tu y 
Castrovido. 
I Hicieron uso de la palabra Castrovido, 
Mar ia l y Soria. 
El señor Lerroux tomó por base para 
su discurso las palabras dei señor Mar ia l , 
qu ien recordó a los republicanos del 73. 
Aludiendo a unas frases del señor Ba-
rr lobero, di jo que no se romperá la unión 
sagrada de los republicanos españoles. 
Agregó que los antagonismos, que él tu-
vo con otros elementos fueron sólo mo-
mentáneos. 
Estoy—agregó—por debajo de los inte 
lectuales, por debajo de los que repre-
sentan el paso por los cursos de las Un i 
vereidades; pero en voluntad soy el p r i -
mero. 
Tendré en cuenta los princapios filosó-
ficos de los hombres del 73; pero cumpl i -
ré aquelloel .preceptos teiórico» sin diee 
atender l a real idad. 
Si mañana, por el mandato del puebl-1 
español, vengo a ocupar el Poder, seré 
inexorable en La defensa de Espafla. 
i ¿Quiere decir eso que yo seré hombre 
sanguiuanio? No. ESo quiere défcár que 
yo procedo de origen humi lde ; que yo, 
que soy hi jo de la calle y en ia calle me 
he cria'do y estoy en coniaclb con lag ne-
cesidades del pi/eblo, me he medido a m í 
mismo y sé que dos españoles de los más 
humildes valen más que yo, y no digo lo 
que eignií ican 18 millones de españoles. 
Poí consiguiente, yo que soy conscien-
te de mis deberes, por salvar a España 
expondría una y rn i l veces la vida. 
Hay otros puntos importantes que so 
meter a vuestra consideración. Ha termi-
nado ]a tragedia de la guerra y va a e m 
' pezar la tragedia de la paz. 
Los grande.s empréstitos que ha de rea-
lizar el Extranjero despertarán la codicia 
de los capitales españoles y las propias 
necesidades de la guerra just i f icarán la 
emigración de obreros, porque ante todo 
está el derecho a la vida y nosotros, sñ 
yo gobierno, con ¡a colaboración de todo?, 
impediremos una y otra cosa. 
No incurr i remos' en la grave fa l ta que 
han cometido los gobernantes y obligare-
mos al capi ta l is ta , a emplear su dinero 
en bden de España. 
| A los obreros del campo, de !a industr ia , 
les inv i taremos a que r indan sus en«r 
gías en bien de la nación. 
Termina diciendo: España, la madre 
pa t r i a , espera de vosotros, de vuestro 
concurso para salvarse, y claro está que 
la República tendrá en cuenta que la pr i -
mera necesidad de la nación es l ib ra r del 
hambre a sus hijos. 
JOS, bárbaros e ineducados y que hay que 
adopta i \ medidas; enérgicas para evi tar 
(pie. se rep i ta el espectáculo que ayer se 
dio en las calles de la corte. 
E l preeidente, dlel Consejo recoge • I 
ofrecimiento del ejército, en el cual tiene 
plena confianza el Gobierno, y amule que 
el Gobierno está dispuesto a tóanieüer el 
orden. 
El señor J I M E N Ü (don Anmlio) pronun-
cia frases de simpatía para los aliados. 
Propone que el Senado haga constar 
su satisfacción por el t ónmo de la gue-
r ra y por ej t r iunfo de la just ic ia sobre 
la fuerza. 
A propuesta del jefe del Gobierno, ol 
Senado adopta u n acuerdo igual a] que 
ayer adoptó el Congreso. 
Orden del día. 
Pasa la Cámara a reunirse en Sécelo 
nes. 
Reanudada la sesión, se da cuenta del 
resultado de las Secciones y se. ffevanta 
la sesión a las cinco de la larde. 
EN E L CONGRESO 
; E l señor Vi l lanueya declara abier ta ia 
sesión a fas tres do la tarde. 
En el banco azul los ministros de Ha-
cienda, Gobernación y Abastecimientos. 
Î ÍI Cámara, concurr idís ima. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
r ior . 
Ruegos y preguntas. 
I Hacen algunos ruegos v preguntas los 
señores A Z Z A T I , MARRACO, ROMEO, 
CASTROVIDO y duque del INFANTADO. 
El señor BESTEIRO habla de la corta 
de árboles en El Pardo y pregunta si va 
a ser d. .-i rozado el arbolado antes do qué 
pase a poder del pueblo. (Grandes prótes-
tas.) 
Los minist ros de la GOBEBNACION e 
INSTRUCCION PUBL ICA le contentan. 
' El señor BESTEIRO, molestado por el 
tono en qne le contesta el señor Bure l l 
le dice: 
—'Goza su señoría, como min is t ro de 
Ins l rucoión públ ica, del t í tulo más de-
' testable. 
I Ortíem del día. 
Continúa el debate polít ico. 
, Interviene él señor SANTACRUZ; d i-
ciendo que la traddción de Ia« Cortes cas-
lellana.s fué siempre advert i r a los So-
beranos sus errores. 
I Estudia la situación de la Hacienda pú-
bl ica y comenta los acuerdos de la Asam-
blea par lamentar ia , acusand(o a l iseñor 
Cambó de t ra idor a aquel la Asamblea. 
i Di que los republicanos desdan que 
desaparezca el caciquismo, desde ei po-
bre cacique de aldea hasta el supremo ma 
vestático cacique. (Rumores.) 
El marqués de S A N T I L L A N A sostiene 
la necesidad de que cont inuara el ante-
r ior Gobierno. 
, Culpa de la falta de patr iot ismo l i los 
que derr ibaron a l Gobierno naoional , es-
torbando un plan benéfico para, todos. 
Ahora debieran estar representadas en 
e] Gobierno todas las fracciones, incluso 
la car l ista y la republ icana. 
i Lamenta las i n j u r i a s que se han lanza-
do contra las instituciones y dice que de 
vointicinco años que lleva de vida par la -
mentar ia jamás oyó l lamar v i l a l socia-
lismo n i al refornii-smo, 
I E l señor PRIETO: Pero los mauristas 
rompieron el i-etrato del Rey. 
I E l marqués de SANT ILLANA: Eso no 
es cierto. 
• Afea, la conducta de los nacionalistas 
vascos al d i r i g i r el mensaje a Wi lson . por 
creer que va contra la neutra l idad de Es-
paña. 
1 No ee muestra par t idar io de la disolu-
oión de estas Cortes. 
| Se suspende el debate y se levanta la 
sesión a las ocho de la noche. 
ULTIMA HORA 
I Bien hecho. 
MADRID , l í . (4 madrugada).—Los re-
publicanos habían pedido el concurso de 
.los .socialistas para las algaradas que es-
1 tán llevando a cabo estos días. 
' Loe sooialitas se negaron a complacer 
i a los republicanos. 
Consejillo. 
i Esta noche se ah celebrado un Conse-
i j i l lo , acordándose qug el señor Alba $8 
I presente mañana ante la Comiiaión de 
j Presupuestos. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
Una ses ión más. 
LAS CORTES 
EN E L SENADO 
A las cuatro y cinco 'abre la sesión el 
señor Groizard. " 
En el banco azul el min is t ro de Gracia 
y Justicia y momentos después el presi-
dente do[ Consejo. 
En la Cámara hoy gran auimaeión. 
Se aprueba el acta de la sesión a i i ' • 
r ior. 
E l marqués de ESTELLA dice que en 
este momento es preciso estar ai lado del 
Gpbierno, para mantener e] orden. 
Agrega que su propósito es declarar que 
tíí el Gobierno actual quiere el régimen, 
no tiene qne temer, porque las institucio-
nes armadas están a] lado del Gobierno. 
No hubiera podido decirse lo mismo— 
añade—hace un año. 
-Afirma que los que quieren per turbar 
el orden no son más que unos vooingle-
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G r a n C a s i n o 
HOY miércoles, a las cuatro y me-
dia de la tarde. — CONCIERTO DE 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 
De seis y media a nueve y media.— 
T H E - DANSANT.—ORQU ESTA TZ I -
GANE. 
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Jarabe ROTHUAR 
Cura la TOS y evita la GRIPPE 
Dos horas y media perdidas. 
La ord inar ia de ayer fué abier ta, a ¡las 
cinco de la tarde, por el señor Pereda 
E l o r d l 
E n el salón se encoiunaban lo© conceja 
les señores Gómez Cullantes, A r r í , Lav ín , 
Torre (don Manuel) , Toledo, Sopelana, 
Ruizt Lasso de la Vega, Martínez Gui t ián , 
Mañiieco, Mateo, Castil lo, Peiayo, Arce, 
Méndez, Torre (don José), Jado, Gómez 
(don Gervasio), Corro, Gutiérrez Mier, 
Casuso, Gutiérrez (don Leopoldo) y Sie-
r ra . 
Se lee y aprueba el axíta de la anter ior 
¿esión, después de hacen uso de ia palabra 
acerca de la misma varios íeñoros con-
cejal-es. 
ASUNTOS A N T E S D E L D E S P A C H O 
L a calle de Wilson. 
El señor Arce pide la urgencia en el des-
pacho de la pfroposición para que sea da-
do el nombre del presidiente de !os Estados 
Unidos a una avenida o calle de Santan 
der. 
El señor Martínez Guátián dice que di-
oha propuesta no se ha visto por la Comi-
sión de Policía, e igua l manif iesta el se-
ñor García (don Eleofredo). 
Sobre el mismo asunto hab'an los se-
ñores Castillo, Torre (don Manuel) y Ma 
(teoi dejándose Ja discusión del casO'- pa-
ra después del despacho. 
^ Alcaldía-
" E l señor Peneda E lo rd i da cuenta de ha-
ber asistido a l enitierro del ex concejal: don 
Pablo Mata Rumayor, pro p m i en do que 
conste en acta el sentimiento de la Corpo-
ración, so t ransmi ta el pésame a la fami -
l ia del di funto y se 'lie conceda una sepul 
tu ra a perpetuidnd. 
Así queda acordado. 
—Da cuenta después el alca'de del fa-
llecimiento de la hermana de la Caridad 
sor Emi l ia de Orarte y Antonio, en el cum-
pl imiento de sus sagrados deberes CJIUO 
enfermera del pabellón de infecciosos de 
Cajo, según ha comunicado a la Alcaldía 
la Comunidad de religiosas a que perte-
nieció la mon ja muerta. 
l v señor Pereda dedica una sentida ne-
crología a esa m á r t i r de la Caridad cr is 
t iana, y pide que la Corporación se asocie 
al sentimiento de la Comunidad y que se 
comunique ésfte a la fami l ia de la"di funta, 
sin perjuicio de que, en su día, se la haga 
partícipe de las recompensas a que se han 
liecho acreedoras las hermanas de la Ca-
r idad en las terr ibles cincunstancias de la 
epidemia reinante. 
El señor Jado solicita que sea el Ayun-
tamiento quien costee los funerales y el 
entierro de dicha relágáosa, como se' ha 
hecho en otras provincias, Zamora entre 
ellas, que, aparte de hacer lo que él •soli-
cita, inv i taron a las autoridades y a l pue-
blo a dichos actos necrológicos y honra 
ron aiiguna de f^us calles con el nombre de 
Id rel igiosa fallecida. 
E l señor Mateo dice que, en principio, 
se muesüa conforme con íó manifestado 
por el señor Jado Luego se extraña de que 
éste p ida l a contr ibución del Ayuntamien-
to para de r tps actos religiosos, «de los 
que no precisa—-dice eli concejal republ i-
cano—, porque a dicha hermana no le ha-
ce fa l ta nada y está ya e i \ el reino de ios 
cielos». 
Presente sus buenos oficios el señor 
Jado—agrega el señor Mateo—pana otros 
que se pueden condenar, ya que esa hu-
milde s i e n a del Señor no puede en ma 
ñera a lguna habense condenado. 
E l señor Castil lo sintetiza su diserta-
ción diciendo que «la muer ta no hizo más 
que cumpl i r con el deber que se la tenía, 
encomendadoi». Propone que pague el Mu-
nicipio el ent ierro y la caja, que se l a con-
ceda una sepultura, pero que de ninguna 
manera satisfaga e l Ayuntamiento los fu-
nerales pov su alma. 
Rectif ica el señor Jado. Alega, en p r i 
mer término, que se ext raña de la acti tud 
de los señores Mateo y Castillo, ya que 
no se t ra ta de pagar a sacerai'te á.guno, 
sino de cu rnp i r con u n aeto in?ludible de 
caridad. 
Fn ciertos labios—dice 'uego el señor 
Jado—resulta una i r r i s ión el que preten-
dan decir si ha ido o no u n a lma al cielo, 
cosa que a to los nos está vedado el sospe-
char siquiera 
E l señor Mateo y sus compuñeros de mi -
noría, con el señor Castil lo, interrumpen 
midosamente al orador. 
El alcalde agi ta desespelaciamente la 
campani l la, imponiendo orden, y el es-
cándalo asume medianas proporciones. 
E l señor Castil lo dice a l rect i f icar: 
. —Nosotros, los que somos laicos, teñe 
mos el deber de alzar nuestra voz en esto, 
igua l (jue sus señorías lo nacen en favor 
de la Religión católica, apostólica y ro-
mana. 
Propone que satisfaga el Munic ip io el1 
ent ierro, el féretro y la sepultura de la ' 
Hermana muerta. 
E l señor Mateo insiste en sus anterio-
res teorías, peregrinamente Cándidas. 
A'ii fin se vota lo propuesto por el señor 
Jado y por 13 votos contra nueve queda 
aconladó el qub el Munic ip io pugne el en-
t ierro, l a sepultura y los funerei'e* de sor 
Emi l ia Ola i le , que glor ia de Dios haya. 
Expl ican su cñ te r io al votar los seflo-
res García (don E.), Torre (don M.), To 
rre (don J.), Gutiérrez (don L j y Pelayo. 
E l empréstito de log Bancas. 
El señor Peveda somete a la considera- 1 
ción de los concejales la fó rmu ia por la 
que las entidades bancarias le Santander 
prestarán a l Ayuntamiento 50 000 pesetas, 
con la garant ía de su crédito.. 
Añade que estima no será precisa dicha 
cantidad, en v i r tud del decrecimiento ini-
ciado en la epidemia; pero que, sin em-
bargo, somete dicha fó rmu la a ia consi-
deración de la. Munic ipal idad. 
El señor Arce sol ici ta que le ta l crédito 
se faci l i ten 30.000 pesetas a las Secciones 
de Hacienda y Sanidad, pana qu? se soco 
roa a los necesitados. 
Se aprueba la fórmula de crédito ban-
cario. 
Los señores Torne y Mateo piden que ia 
«Asociación de vecinos de Santander» 
contr ibuya con 30.000 pesetas para dar 
alimentos a los convalecientes quince o 
veinte días s iqu ie ra . Solicitan, además, 
que, pana la atención de tales cometidos, 
se formen Juntas de distr i to, con sus al-
caldes de barr io , curas párrocos, veci-
nos, etc. 
Dueño; pana esto, los anteriores ediles 
y su compañero el señor García (don Eleo-
fredo) desbarran a más y mejor contra 
la honorable y dignísima «Asociación de 
vecinos de Santander», con calif icativos 
duros y destemplados, que producen sen-
cil lamente indignación en d resto de los 
pónete jales que lo^ escuchan. 
Se t i lda de parcial su obra de alto hu-
mani tar ismo, y se pretende, por el señor 
Mateo, que dicha Asociación gaste hasta 
¡ su ú l t ima peseta, «para que luego no vaya 
a para r adonde él sabe». 
Estos duros ataques, sin fundamenta a l 
guno hechos, se estrellan, naturalmente, 
contna los merecidoa elogios y las alaban-
zas que a la «Asocición ie vecinos» dedi-
can el resto de ios señores concejales, que 
conocen a fondo su car i tat iva y benéfica 
labor 
| E l señor Pelayo dice que es preciso 
atender a una medicación especial en los 
oonvaJeoientes de gr ipe, y que ia Sección 
de Sanidad buscará el medio de l levarlo 
a cabo. 
E l señor A r r í t ra ta del asunto de 'la 
consignación de 30.000 pesetas. 
Propone que sean 40.000 las que de mo-
mento se pongan a disposición del Mun i 
cipio. 
Manif iesta después que las palabras del 
señor Mateo puede t raduci r las el público 
en el sentido de que el dinero de la «Aso-
ciación de vecinos de Santander» no llega 
a ellos legal y equi tat ivameme. 
Ruega que no se moleste más a dicha 
Asociación en el desenvolivimiento de sus 
fondos. 
É'l señor Castillo ataca duramente l a 
gestión de la «Asociación de vecinos de 
¡Santander», y te rm ina t i ldando de poco 
enérgico y .muy pasible al alcalde acci-
dental: señor Jada 
Entiende el señor Gómez Collantes que 
deben aunarse todos los esfuerzos, sin d i -
vorciarnos de dicha Asociación, solicitan-
do que la cant idad, que se vote se entre 
gue a ella. 
El señor Jado rectifica, para decir que 
no se debe cr i t icar en el salón de sesiones 
¡a labor del vecino que nada nos pidió, 
sino admin is t rar b ien los propios intere-
ses. Todo lo demás—d'ce—es envenenar 
los asuntos. 
E n cuanto el Ayuntamiento ha acudido 
a ellos, ha encontrado sus manos abier-
tas, y no debemos sembrar discordias que 
a n ingún fin prá.ctico conducen. 
E l señor Pelayo a f i rma que a él y allí 
señor Torre, les atendió la Asociación de 
vecinos, dándoles cuanto pidieron, sin 
exigi r filiación polí t ica ni otro detalle a l ' 
guno) sino aíendfiendo solamente a las 
neoesldades probadas para atendeje, las 
cuales no opusieron reparo alguno. 
Rectifica también el señor A r r i . Dice: 
Ño tenemos derecho nosotros a verter pa-
J^ibras aquí en .contra de la Asociación 
de vecinos de Santander, a la que yo es 
.timo benemérita. 
Por fin, y después de un debate tan 
extenso como insuíleo, queda aprobado: 
Que se disponga de 40.000 pesetas de l 
crédito bancario para atender la© nece-
sidades más urgentes de la clase menes-
terosa, y que se fo rmen las Juntas de 
distr i to que se encarguen de indagar las 
necesidades existentes. 
Queda acordado asimismo el pedir 
30.000 pesetas a la «Asociación de veci-
nos», para real izar con ellas una 'labor 
común en favor de los menesterosos. 
Se prorroga la sesión-
AI l legar a este punto hace ver el pre-
sidente que han transcurr ido las horas 
reg •.iment'irias de sesión. 
En votación nomina l y p>r 15 votos 
contra 12, se acuerda prorrogar la. 
Una licencia-
se lee un escrito deli caminero don Lu -
cos Solórzano sol ici tando seis meses de 
licencia, por encontrarse enfemiD y ne-
cesitar atender a su salud. 
Pasa a Ja Comisión de Obras. 
Más de la «rué de Wilson». 
Vuelve a t ra tar s" del y a u n :a?a 
reado asunto de la rué de Wi'.son. 
El señor Mateo defiende acaloradamen-
te la pnoposición y la urgencia y ambas 
son sometidas a votación nomina l 
Como en el salón no hay número suf i 
cíente de señores ediles, se evanta la se-
sión a las ocho menos veinte, S IN HA-
RERSE TRATADO N I DISCUTIDO N I N -
GUNO DE LOS ASUNTOS INTERCALA-
DOS E N LA ORDEN DEL DIA. 
DESPUES DEL ARMISTICIO 
El kronpr inz , en Holanda.-EI príncipe Leopoldo, de Nieppe, 
renuncia ai t rono.-En ABemania estal la la contrarrevolución 
Es poca cosa. ' l veladafl, han sido aceutadae por el Kaioer 
ÑAUEN,—Las condiciones hechas por bajo su palabra. 
Ia Entente. íAoditicando el armist ic io sa! Este se ha insta lado en ei castillo de 
acaban de recibir en Alemania, j un ta ' Amerlengem, en Maarn , y ee propone 
mente con los 35 puntos de aquél, y han si-1 comprar una gran posesión para peaidir 
do cal i f icadas de insuficientes ' por la en ella det iniuvamente. 
prensa de la nación. I E l Kaiser v ia ja con el nombre de conde 
N. de la R.—Nuestro corresponsal no Gui l lermo de Hohenzollern. 
ons l ia t ranemit ido las concesiones a que , L a contrarrevolución, 
hace referencia ia not ic ia anter ior . 
Distribución de trabajo. 
ÑAUEN.—En el Consejo celebrado oor 
los consejeros populares se ha acordado 
d is t r ibu i r las diferentes laboree del Go-
bierno en |a siguiente forma: 
Ebert .—Inter ior y asuntos mi l i tares, 
Haase.—Exterior y Colonias. 
Seideman.—Finanzae. 
D i t tman . —• Deemovil ización, dierecho 
público y sanlidad. 
Lansberg.—Prensa e in formación. 
Partch.—Polí t ica social. 
£1 kronpritz está vivo. 
AMSTERDAM.—Eh kronpr inz , acompa-
ñado de su séquito ha llegado eela tarde 
a cuatro k i lómetros de Maestr ich. 
Cuatro automóviles escoltaban a] via-
jero. 
Inmediatamente se personó en caea del 
gobernador L inburg , celebrandio con éste 
una conferencia respecto del lugar en que 
ha de fijar su reeidencia. 
Esta not ic ia desmiente lae ayer propa 
ladas que aseguraban que había sido ase-
sinado. 
Loe Estados Unidos ayudarán a Alemania 
WÁSHINGTON.--E1 presidente Wi lson , 
MADRID.—Según noticias recibdas de 
Ber l ín , hace tres días que ha estallado la 
contrarrevolución en aque ja capital . 
En los calles se desarrol lan luchas san-
grienta© entre los revolucionarios y algu-
nos elementos que permanecen fieies a l 
Kaiser. 
LONDRES.—Según dice el periódico 
"Franck fur ten Zeitung», Rumania ha de 
clarado la guerra a Alemania. 
Rumania, belicosa. 
LONDRES.—Alberto de Bélgica entrará 
en Bruselas el 15 de noviembre. 
Los prisioneros Ingleses serán repa-
triados por vía holandesa, en número 
aproximado de 2.000 diar ios. 
Principe que abdica. 
BERNA.—El príncipe Leopoldo de Niep-
pe ha renunciado a l trono. 
La Reina Cristina, vitoreada 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 13.—Cuando esta tarde ha-
bía un g ran número de curiosos ante el 
Congreso, llegó a la Carrera de San Jeró-
nimo un automóvi l de la. Casa Real. 
E l coche Iba abier to y estaba ocupado 
después de dar cuenta of ic ial en el Cou-i r u Rei l la dofia Mayía Crij8tina. 
greeo de armist ic io firmado por los a f l a - l 1 ' Ml)y avanzó el cochfl por , „ . 
dos y Alemania, p ronundó u n largo di»- tro iaJ tm i i u tud , que hizo a la agregia da-
curso en el que entre otras e s a s d i jo nia o5jeto de inequívocas muestras de 
que era lunposible med i r exactamente las y la t r i5utó una cariñosa ovación 
consecuencias del formidable paso «ado £ ^ • ai l le el Congreso én c U , ^ . 
a l h r m a r el armist ic io. 
Pueblo—añadió—<iue no sabe sacudir-
se el yugo no tiene derecho a aspi rar a l 
concierto de bis naciones libres. 
Di jo que los aliados ti m i a r á n en breve 
una paz defendiendo a los pueblos l ibres, 
y faci l i tándoles el medño de desenvolver 
se por sí mismos. 
Terminó diciendo que a l parecer la d i -
visión de nadionalidadee en el in ter ior del 
Imper io a lemán se había realizado adoj i -
tando un medio admirable, de cuya san-
gre f r ía ee congratu laba, y que los Es-
tados Unidos ay in lar ían a su desarrollo y 
ción a l Retiro, 
vvvwvvwvvvviavvvv\vv\v\/vvvvvvvw 
En tercera plana, «comentarios 
deportivos, por Pepe Montaña», 
y otrog originales de interés. 
pttii nn ÍFONO 
E l «U-39». 
MADRID , 13.—Dicen de Cartagena oue 
las autoridades de Mar ina se han ineau-
desenvolvimiento, y de no haber sido, 6c- tado del submarino alemán «11-39». obli-
mo se ha dicho, que aguardar ían a que g^ndo a abandonarlo a la tr ipulación ale 
estuviesen en fnnoliciones para prestarle^ 
un apoyo eficaz. 
E l Kaiser, en Holanda. 
AMSTERDAM.—El Gobderno holandés 
tnaSia que en él se encont ram. 
E | «U-G 48» y «U-G 23». 
EL FERROL. 13.—Los submarinos ale-
manes «U-C-iS» y «U-C-'i^», Internados 
ha permi t ido al Kaiser hab i tar en ter r i - en este pueuto, l ian sido llevados al dí-
t o n o de Holanda, en las mismas coudi- que para i impierle» los fondos y colocar 
clones que los oficiales superiores ¡ntcr les las p ieza^ j jue se los qui taron, 
nados. I Las tr ipulaciones a l . • !• ^ han sido 
Dicha»» condiciones, que no han s i d j re- sustituidas por e s p a ñ o . 
EL- P U E B L O CÁNTABRO 
La gripe desaparecerá total - - — — - — — 
mente tomando el gran : : : LICOR HIGIEN 
UPara. pedicLosz XjaLciiela.0 IS/CoreoO;, C o n c s a T d L L a ^ j T . -
L a oportunidad del atletismo-
Resurge pujante en toddi España,, un 
movimiento creciente en favor del atie-
tismo. Los más autorizados y competen-
tes cronistas laboran, sin í'i?sar, para i n -
culcar en nuestra juv-iutud el «mor hada 
edtos juegos sanos; y raro es aquel que 
no señala l a necesidad apremiante- de ce 
lebrar una g r a n o l impiada española, que 
si rva de preparación pa ra hacea- acto de 
presencia en las que, ¿na vez terminada 
la guerra , se celebren en el Extranjero, A 
esta intensa labor de propagando, res-
ponden lae Federaciones atlét icas, orga-
nizando f recuentemente, magníf icos íes-
t i vales de hermosos resultados, tanto 
por e] número considerable de prosélitos 
que va adqui r iendo el atle-tistno, como 
por las es*upendas «marcas» que logran 
loe concursantes y que hacen concebir las 
más l isonjeras esperanzas pana -ti por-
venir. E l trabajo ¡insuperable que unos y 
otros vienen nealazando, contrasta con el 
dasdén y apatía con que 'os Gobiernos 
•ven esta labor patr iót ica. Mientras en el 
Ext ran jero se proteje con subvenciones a 
Jas entidades deportivas y se establecen 
parques de sport, en nuestra amada pa 
t r ia se Las g rava con impueetos y ee las 
deja huérfanas de toda protección. 
t>e nada eirve que la juventud, afano-
sa, intente desplegar todo su nervio y en-
tusiasmo, sdenta en su in ter ior el deseo 
de conv iv i r sport ivamente con la de otras 
naciones, si el apoyo of ic ia l no existe y 
el par t i cu la r se retrae a i ver cómo los 
verdaderamente obligados a conetátuirse 
en defensores de los deportes, los posteiv 
gan y de jan que v ivan lánguidamente, 
siendo los únicoa causantes del atraco 
sportivo. 
iPoco a poco vamos despertando de 
nuestro Jeíargo, pero merced a nuestras 
propias fuerzas, con nuestro entusiasmo 
y el de la af ic ión convencida que nos si-
gue oiegamente, lo mismo en cdclismo, 
motocicl inmo, náut ica que en fútbol . Aho-
r a el atletLamo empieza a tener vida 
próspera, sus progresos son notables y 
los éxitos ruidosos. 
En Santander, poco o nada se ha he-
cho en esta mater ia sport iva, más ya ee 
hora que empezemos a preocuparnos de-
tenidamente de ello. No basta con orga-
nizar u n a carrera nac ional pedestre, 
y otras provincias, como con gran éxito 
nizo este pasado verano l a entusiasta y 
modesta ent idad «Unión Pedestrista San-
tanderina». H a y que i r acostumbrando a 
Euesu-os deportistas a ejercitarse en el 
lanzamiiento de disco, granada y jaba l i -
na , adiestrar les en los saltos dé a l tu ra , 
pér t iga, etc., etc.; en una. pa labra , en el 
athletismo. . 
Los Clubs de fútbol , y en par t i cu la r el 
«Racing», que obl igator iamente üienen 
que celebrar anualmente sus juegos olün-
picoe, deben i r preparando sus elemen-
tos, efeleccdonándolois. ejonvenientemente, 
«espeoializarlos» según sus facultades pa-
ra cuando llegue el verano presentar bue-
nos equipos que dejen una gra ta impre-
sión entre ei público o af ic ión santande-
r ina . Y p a r a que ésta fuera encariñándo-
se con este deporte, pod ían celebrarse en 
Jos días de pa r t i do duferentes pruebas at-
léticas. Hoy unos caitos de pért iga, ma-
ñana una carrera de velocidad, otro día 
de fondo, etc., etc., y así, s in fa t igar la , 
antes a l cont rar io , distrayéndola en .os 
descanso^, se i r ía fami l iar izando y po-
dríamos, a la vueJta de u n año, organi-
zar una g ran o l impiada en nuestros Cam-
pos de Sport, a la que seguramente no 
fa l ta r ían los atletas vascos, madr i leños 
y guipuzcoanos, que son los qne en La 
actual idad rivalizan en atletismo. 
El l levanla a cabo no es obra de locos, 
ná soñadores, será el f ruto que recojan 
quienes con constancia y entusiasmo ae 
conviertan eoi dilcididos paladines de un 
sport desconoaido e incomprensible para 
nuestro pueblo; pero que, a fuerza de 
mostrar le sus bellezas y de hacerle com-
prender el resultado beneficioso que pa-
ra el ser humano reporta, l legaría a in-
teresarle en ta l forma, que su protección 
sería tan eficaz y desinteresada como lo 
es en ja actual idad pa ra los demás' de-
portes y, s ingularmente, con el fútbol . 
La ocasión presente es la prop i -
oia para que así suceda; resta solamente 
decidirse, aprovechar la, a f ron ta r la va-
lientemente, sin temor a l fracaso. 
El «Racing Club», que posee un mag-
níf ico y mejor si tuado campo de depor-
tes, dene ser, a nnestro ju ic io , quien le-
vante la bandera at lhética montañesa y 
empiece a orga nizar festiva les, asesorán-
dose, si a sus directiivos les parece nece-
sario, de un dist iguido convecino nues-
tro, verdadera autor idad en mater ia spor-
t iva, y cuyo nombre en atletismo fie. co-
tiza muy a l to : Eugenio Fojo. 
•Cuente ej «Racing», si se decide, como 
esperamos, en hacer un variado progra-
m a de at let ismo y fútbol , y en vez de este 
sólo, con nuestro apoyo periodístico, y 
reciba también irul modesto ofrecimiient'o 
para fin de temporada. 
Si mientras llega esta- fecha nos vemos 
sol ici tados paxa a rb i t r a r a lgón part ido 
(exceptuamos los suyos, pues ya sabe la 
afición entera cómo" nos conducimos so-
bre este parti ieular), las dietas que se nos 
entreguen po r nuestra actuación, pasa-
rán a su poder, con la única condición de 
crear un premio para sus iuegos o l ímp i -
cos obl igatorióe, y que éd t i t u l a rá : ((Pepe 
Montaña». 
PEPE MONTANA. 
S U C E S O S DE AYER 
Cosas de chicos. 
Ayer fué denunciado un chico de ocho 
años deedád;, con domici l io en las casas 
l lamadas de Regato, por haber roto con 
una piedra un cr istal de una casa de la 
calle de Sevilla. 
Coilas de vecinos. 
.Ayer, una m u j e r domic i l iada en la ca-
sa número 29 de la calle del Río de la 
Pi la , denunció que o t ra vecina suya la 
molesta con grandes golpes en el t i l lado 
de su habitación. 
Ciclista denunciado-
La .Guardia munic ipa l denunció ayer a 
u n cicliista de quince años de edad., do-
mlclLiado en la calle de Uaoiz y Velarde, 
que en la calla de Hernán Cortés atrope-
Úó con la bicicleta a u n a señora, sin que, 
afor tunadamente, le causara n inguna le-
sión. 
E n ruina. 
Por la Guardia jnun ic ipa l fué denun-
cLada ayer una tubería de la casa núnie-
Un 8 d ' la ra l le de Carbaja l , que se hall.-i 
en malas comlir iones y es rnu«a de que 
el cielorraeo de uno de los pisos amena-
ce desplomarse, con peldgro de los veci-
nos. 
—A consecuencia de hallarse en malas 
condiciones ej tejado de la casa número 
27 de la Avenida de la Reina Vic tor ia , se 
hal lan estropeados algunos cielorrasos de 
los pisos de d icha casa, siendo también 
un pel'igró, po r lo qne fué denunciado 
ayer dicho edificio. 
Servicios de ia C u z R ^ a -
En la Policlínaca inetalada en e-i cuar-
tel de la Cruz. Ro ja ' fueron asistida^ ayer 
19 personas. 
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O * - . C O R J P A » 
OCULISTA 
San Franoteto, 13, t.e 
GRAN FAPOSICION DE ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
\ CION DE O T O Ñ O , RECIBIDAS T O -
- DAS LAS NOVEDADES 
Ei-L-ISSOIM : O. R O -
B E ! R T S 
I V I E I U I L 
D O R -
IVI E Y ec R 
Blanca , num. 11 
CRONICA ̂ ÉeíÓÑAL 
S A S T R E DE LA R E A L CASA 
GABANES MANDELSSON - Teléfono 910 
Defunoiones: Cesáreo V i l la Boa da, 
quince meses; Guevara, 5, bohardi l la. 
Mi lagros Trueva Rafíines, rrointa y 
seis años; Tetuán, 27, segundo. 
I'ahlo Mata Rumaym-, cuarenta y rres 
años: Blanca, 28, segundo. 
Mi lagros Torre Somdhte, nueve añoci; 
San M a l l í n 31, bajo. 
Miaría Gú Vázqii'éz, «etenia y cuat ro 
años; San Mar t ín , letra C, pr imero. 
Tres de gripe y [ús oirás dos de enfer-
medad cpmún. 
Mal í in ion ios : Ntiiiguno. 
Obaervacionea metereotógicas, 
Día VA de noviembre de 1918. 
a s y ulerea: 
Amones d^j al ineo de Santana 
herada.'. :; :}2D por 100; pescas"7 3 ü-
DI, i i^ 1 - m e s -leí lerroT-urri| ' ¡ f ' . 
rías, Cal i va v León, p i in ie ia i í" 
t m ; poetas 6.500. ' 1(11| 
B I L B A O 
Fondee púb'icos 
Intei io i - , serie A. a 76,25 nni infú -
rie D, a 75,75 por 100. ' " 
Cé'lnla^ luipoteearias. <i"| i n i i n T i . i-S 
200.000, a 105 por 100. J f l 
Acciones. 
Banco de Bilbao, a 1.ÍHX) pesetas 
Banco del Río áe la Plata a Ur. n 
ía¡s. pe^ 
Pcr ro ra r r i l de l.a Robla, ;i Un 
Idem dej Norte de España, a ¿o v 
pesetas. > ,''a¿; 
Idem ,e Madr id a Zaragoza y Mica^f 
1 350 y 353 pesetas. • - - - iaq 
Marí t ima Unión, a 940. ÍKio y 9 ^ 
tas, fin del corr iente; a 075 pesetas fir 
del corriente, con prima d-' 50 oes^tiíe 
020. <m. 935. 950 v 955 pesetas ' dS; :i 
Vaécongaaá, a 1-020. 1.025 y 
isetas. 
Bacbi , a 2.680 pesetas, .-oniado nrpna 
dente; a 2.700 pesetas. 
Cruipu/.coana, a 524 péselas, fu, (|e| 
i i'ipnte; a 510, 515 y 520 pes. ia--. 
Marít i ima Bilbao', a í l 5 v 120 poetas.' 
fin del corr iente; a 400, ilO y 1 i r , - p ^ j ^ 
l / a r ra . a 430 [» fletas. 
Ar^entíl'er'a" de Córdoba.' a <i;; pesetas 
Carbones Asturianos, a 1.02') jje.setás 
I'apolera, a 12<') y 127 por j(i(). Un ^ 
priente; a 125 y 120 por 100. 
Resinera, a 5l5. 52ó, 5IX. 52", v r,2fl n? 
- e f i a i del corr iente; a 10. 515'. 520 m 
y 520 pesetas. 
Duro Felgnera, a 197 por 100, fin dé! 
comente ; á 193 v 194 por 100. 
Exploivo.s. a 300 por 100. 
Obligaciones. 
Fer rocar r i l de Tndela a Bilbao, 
ra ser i - , a 100,50 por 100. 
Idem Especiales, a 99,90 por 100. 
Idem de Astur ias. Galicia v Iveóa. 11 i;-, 
por 100. 
Minas de Vi l laodr id , a 100 por IQ^ 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cbeqne, a 24,25; libras, 1.312. 
SANTANDER 
el B c de 
Suscripción ^Pro higiene1' 
Pesetas. 
Suma anter ior 13.935.0' 
Joyería «Peña» (segunda entre-
ga): 
Doña L. E. P 6,00 
Total 13.940,05 
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Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interé» 
aentas corrientes a la vista, uno y m f 
r ciento anual . 
s en electivo, valores y a lha ja i 
le c: M i t o para viajes, giros 
1 :¡on de letras, descuentos, pré: 
- -.s, cuentas die crédito, aceptaciones 
operaciones de Banca 
L A S 
G R I E T A S 
v 
A S R E R E Z A S 
DB LAS 
fS/IAINJOS 
desapEítetn can una sola aplicación de 
delendo ia piel l ino, suave y deliciosB. 
Pora les cuidados diarios drl culis 
Jabóo"ESCÉRíNñ' 
oümlratlp producto de locador 
Frascos 
dr l y 4 oesrlas 
De venta en Santander: Pérez del Mo-
lino v Compañía, José Mar ía Sotorrío, 
Díez. F. y Calvo y princ-ipales farmacias. 
¡ínt kot 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servido a la carta y por eublertoi. 
Servicio aipÜEÜ'éo para bo ia i , ba^ 
i«$*a y «Imscih», 
IDCUBIAZ IM LA TIIIAIA BK eiWIKSRf 
E L A C E I T E DE OLIVA V I R G E N 
LAS CAMPANILLAS' 
de íama mund ia l , es el <rue por su reoonc 
•ida bondad resulta más económico qn* 
'•'doa los similares. 
Unico depósito en España, en ej • 
lercio de u l t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E t 
í'eléíonog nómerpB 25 y 59.—Tórrelavftp 
VEJADO 
ina part ida de bocoyes de roble. 
In fo rmarán , Ruamenor, 17, tfavesía. 
G R A M O F O N O S 
f discos, g ran var iedad, precio* de f f 
brica. 
OPTICA fina francesa y americana 
gemelos pr ismáticos. 
Taquímetroe, teodolitos y nivelet 
Estuche» de Geometría, reglas y car 
abones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en genera' 
^e construye a la medida. 
Cámaras fotográfica», placas 7 papp 
ie*; buen surt ido. 
Se hacen toda clase de compostura* 
G A R C I A (ÓPTICO) 
Tetéfents H l y H i . 
• R A N C A P E R E S T A U R A N T 
3uíur««l tu tf Sarrfinero: MIRAMAR 
HABITACIONES 
SfrvSs!» a la t a r t a y ar •ubUr tas 
sP I R R I F I i n i l l P ^ 5 amueblados, pre 
r n n i L n U A n d o , económicos, del 1 
le octubre al 15 de mayo. 
In /o rmes: Hotel Suiza, Sardinero. 
POLANOO 
Un hijo c«iriñoso.—La benéinerita (jfA 
puesto de Polanco ha detenido, y puésio 
á disposición del -lux.gadu de ¡nstrtic-Qión 
correspondienta, a l vecino de este pue-
blo José San Eií ieterio, de vñint iún años 
de edad, que hallándose en .un establf-
ciraiento de bebidas de esta ¡localidad, co-
menzó a. diecut ir con su padre, Manuei 
San Emeterio, agriándese la cuestión 
hasta el extremo de eme le agredió de pa-
labra y obra, amenazándole además con 
un cuchi l lo de grandes dimensiones, evi-
tando la agresión varios vecinos que. es-
taban en el mismo establecimiento. 
Del escandaloso suceso formuló la Guar-
dia c iv i j ej correspondiente ateetado. 
P U E N T E A R C E 
Robo en una ermita.—Por lá Guardan 
::ivil de este puesto han sido denunciados 
mte el Juzgado de rstn 1,.calillad, dos ji)-
venes vecinos del pueblo de .Mit u^o, eo-
mo autores de haber hur tado yariaé ta-
das de la ermi ta de San Román, qiw 
'.xiste en este pueblo. 
Según declararon los denunciados, jas 
ablas las habían quemado en sue respec 
¡•ivos do.m'iciliois. 
D E S D E RUILOBA 
Hallazgo de una ballena 
5»aíia para un año.—Curiosidad aldeana-
El esoueteto, para el Museo de Ccmi-
llas.—Visita de ostudio.—Caracterisli-
cas del cetáceo. 
El viernes pasado, unos marineros de 
a imn^íMata vi l la de Comii|llasi a l regre-
sar de sus habituales faenas del mar , vie-
•on a lo lejos, sobre ,1a superficie, un ob-
jeto grande y br i l lante, que, eegún eílps, 
>ra el bote "de algún barco que habría 
Naufragado por aquellas aguas. 
Como ei m a r comenzaba a ponerse un 
ooco fuerte, a causa del ienlo Norte, y lo& 
meiu ionados pescadores tenían que lle-
var a j puerto el pescado que conducían 
•íue embarcaciones, decidüeron no acer-
•ajse al objeto que veían y esperar a que 
ia corriente del agua lo arrojase a i a or i -
' la, como así sucedió, el sábado por la 
na ñaña. 
Dicho día, los conocidos «mariaqueroe 
Niño y Tasio, madrugaron , como lo ha-
:en tocios los días, y a l d i r ig i rse a la cos-
a, se encontraron con vanog pescadores 
le Comillas, qne habían venido a e&pü-
a r la «arribada.» de lo que ellos creían 
in bote, y que luego resultó B i t una her-
nosísima ballena de unas diez toneladas 
le peso. 
El cetáceo ar r ibó a mía ensenada de-
lominada Ponfr ía . de este pueblo de Rui-
loba, cerca de unos acanti lados, donde 
juedó al veniflears? la bajamar. 
Inmel ia tamenK' circuló la not ic ia del 
lallazgo y, seguidamente, mu l t i d de per-
3onas se cli.rigiéroh al lugar mencionado, 
?on objeto de ver de cerca al monstrua 
nar ino, que mide méé de 20 metros dr 
largo. 
Segniidameoite se presentanin al l í las 
lutonidades, y el vecindario comenzó a 
'laoer pedazos el pez, llevándose cada 
nal un trozo para ©u casa, con objeto de 
lerret i r lo y sacar la grasa qne en abun-
lancia poseen estos ubichos». 
Algunos vecinos repi t ieron los viajes V 
¡a mayor ía de las mujeres de,i pueblo ad-
uir iejx)n grasa pa ra a l imentar los acan-
[ilesV? todo el año. Por la noche, estoe an-
:igiiol3 aparatos 1 unídnosos, que en a lgu-
iaá casas ya no se ueíiban, lucían br i l lan-
;emen1e. como focos eléctricos. 
El Ayuntamiento y la Junta de Sani-
lad de este pueblo, con muy buen acuer-
lo, ordenaron que la parte estropeada 
leí cuerpo fuese quemada inmcdlatamen-
La «fr i tura» comenzó el domingo y ha 
durado {res díae, pues eran muchas las 
Jiibras de ((pez» que se han quemado. A 
Comillas se han enviado ya unos cmmtn-. 
barr i les de grasa. 
El domingo fué día de ext raord inar ia 
animaciión, pues mu l t i t ud de pereonas de Humedad relativa.. . 
todos los pueblos cercanos acudieron a Dirección del viento. ? 
Ruiloba. con objeto d-e ver el cuerpo del Fuerza del v iento, . 
Barómetro a 0o y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 

















anoime 'pez, y del Seminar io de Comillas Estado del cielo (Hit.0 
vinieron todos los estudiantes, hablán- Estado del mar Marj.a 
dose por aquí de que se quiere adqu i r i r Temperatura máxima al 801,32,2. 
para el Museo de dicho Seminario pon- Idem máxima a la sombra, 14,4, 
tif icio e] esqueleto dei cetáceo. Idem mínima, 9,2. 
Las características de la ballena son. Km. recorridos por el viento de 8I1 ayer 8 h 
próximamente, las siguientes: hoy, 75. 
Veinte metros de largo, teniendo unoe Lluvia en in j in en el mismo tiompo, (»,(). 
Cuatro metros de ancha la cola, y, como Evaporación en id . id., 0,8. 
digo anter iormente, vendrá a pesar unas 
diez toneladas. 
E l hallazgo de este enorme pez ha a.r-
vido para que por unos días se fijaee en 
él la atenedón del ver indar io, plvudándo 
se de |a temible epidemia que por algu 
nos pueblos de estos contornos sigue to-
davía haciendo de lae» suyas. 
GERARDO. 
Scciedadi Tipcgráfioa, Mañana vif t i i 
nes, a las seis y med^ia de la tarde, cele-
b ra rá esta Sociedad jun ta genera] ordi -
nar ia. 
Por ser de gran importancia los asun-
tóte a t ra ta r , se suplica, la puntual asis-
tencia. 
E L CE1VTR.O 
DI 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blanco» de la Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm 125 
VVVVVVVVVVA/XVVVVX^VVVWVVWVVVVVVX^^ 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Desde mañana se abre el pago de Jos 
intereses de ios valore^ eigüientefi, depo-
sitad os en La Caja de este Bañen: 
i Deuda, .r) por 100, Arnorti/.able y títulos 
amortizados. 
I Obligaciones del Tesoro, 4 por 100. 
1 SantanKier, 14 de noviembre de 1918.— 
E| director gerente, José María Gómez de 
la Torre. 
A los motociclistas. 
En el Real Club Automovi l is ta Monta 
ñés (Muelle, 21), se fac i l i tan los impresos 
para la Inscripción de motos y permisos 




«Siempre Adelante».—Se mega a . 
I unidores de esta Sociedad acudan, a las 
ocho de esta noche, a su domici l io eociul, 
para enterarles de un aeunto impor tan 
te.—La Directiva. 
: HUESOS DE SANTO : 
C O N F I T E R I A DE RAMOS 
San Francisco, 27. 
TAPITAI 
Cuenta* corrientes y depósitos u la n t 
ta, uno y medio jpor ciento de imteré-
m u al. 
i Seis meses, dos y medio por cieo? 
ios i nua l . 
Tre . meses, dos por ciento anua1 
Un año, tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tre 
por ciento de interés anual hasta 10.00< 
pesetas. Los i n t e r ^ v s se abonan a1 6? 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
órdenes de Eol ia, detcuento: y cuenia 
de crédito. 
Caja de seguridad, para panticu.'are 
indispensables p a r t guardar a lhajar , v 
ioreg y documentos de I m p o r t a n ^ " 
1 030 w. 
prime 
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Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
Depósito: 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11 
la íl 
Se convoca a loe señores accionistas de 
la misma a la jun ta general extraordina-
r ia que se celebrará en el local del Banco 
Mercant i l , de Santander, el día 20 d? no-
viembre de 1918, a las tres de la tarde, 
y en la. cual e l Consejo de administración 
les dará cuenta de la l iquidación de la 
Sociedad, nombrando a continuación una 
Comisión revisora que pueda proponer, 
si aeí procede, la aprobación de dicha l i -
quidación. 
El presidente del Consejo de adminis-
tracion, Conde de Mansilla. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIA 13 
Distrito del OcJle. 
Nacimientos.- Varones, 2; hembras, J, 
Defuncion'eo: Joaquina de la Vega Cruz, 
Dchenta y tres años; Vargas, 19, tercero, j 
Eufemia Rebolledo Martínez, t re inta y . 
•inco años; Monte ^Convento), 
Rosa González Agüero, veintiséis años; 
Vargas, 27, entresuelo. 
Samuel Delgado, t reinta y cinco años; 
Pabellón d ^ Cajo. 
se evitan lavándose con 
Jabón Zota 
Carmen Francisca Pozas Iglesias, nn 
e, pues e] olor qué despedía era penetran^ mes; Casa de Expósito, 














Kmortizable, 4 por 100, F | 00 OOi 
íanco de España 000 00 
» Hispano Americano.. 000 00 
» Río de la Plata 356 00 
rabacoa 285 
for tes 1340 
Vlicantes '000 0^ 
Azucareras, preferentes.... I 91 75 
dem ord inar ias | 00 00 
:édu!as, 5 por 100 105 50 
'esoro, 4,75, serie A 000 00 
lem id . , serie B 101 75 
zucareras, estampil lada*. 
tdem, no estampilladas 
ix ter ior , serie F 
Adulas a i 4 por 100 
f rancos 







24 50 24 45 




























(Del Banco Hispano Am«ricaad.1 
Ibse de la «cremación» el ani' igo Colás, 
que, sin duda alguna, sacará sug buenos 
i i cuar tus» del producto de la grasa que 
obtenga. 
tres años; hos-pital !de San Rafael. 
Matr imonios: Ninguno. 
Dítrito del Este-
Xacimientos: Varones, 2; hembras, % 
MT T R r T A H O T E L REINA V ICTORIA K J i X V-< i De yY'mY or(|ent.|;| Regido p0r |os turistas 
Fábrica de metalizaciones 
J U L I O P O R O K L Y COMPAÑIA. (S. E V <p.) 
Calle de J u a n de la C o s a 
TALLERES DE M E T A L I Z A C I O N GALVANICA Y QUIMICA, DECORADO ME.. 
TALOCROMIA Y ESMALTADO A FUECO. 
FABRICACION DE CUBIERTOS.-^OBJ ETOS DE HIERRO ESMALTADO.—ES-
MALTADO FINO Y ARTISTICO E N TODA CLASE DE ARTICULOS 
METALICOS. 
PAVONADO. —NIQUELADO. —DORADO. —PLATEADO. — PLATINADO.— ENCO-
v BRADO.—LATONADO.—lACERADO.—ETC. 
JABON CHIMBO 
El mejor áe iodos los jabones por lo-
'-OÍD ponen tes de su fabricación y su e; 
tnerada elaboración. E l más económica 
ao sólo por aer ed que m á * dura, aino > 
que no eetropea ni quema los objet 9̂ • 
vadoo oon 61. 
Prá id io •cu tudas partes, ei igiendc i W 
".a zwvc* ftstaino&da SE cada tro?-
r 
rnent*. 
¡00 y 250 gramo& »xcití5' 
a 
Leyendo periódicos. 
« L'Osee vate ie Rcman0)i. 
Discurr iendo acerca de los desórdenes 
ciue ocurren en toda Europa por la par-
l ic ipación del pueblo en el'Poder, 
que, eegún las leyes divinan v huinanaS, 
una cusa es la autor idad, el prinoipio 
autor idad, y otra ej sujvto que la ejerce. 
Que la autor idad viene de Dios, no hay 
quien lo ponga.en duda, v que el sujeto 
que ejerce la au to r i dad 'dea d€Siginadoi 
por e.i pueblo, oks una cosa tmnbien qu? 
no adnute coulrovcrsia, aun j n r ¡"ti i'11-
loriiu.i'ius más puros y más aferrados a 
las leyes o Costumbres más absolutistas. 
Ahora bien: los errores tic concepción, 
las deformaciones de la vnhmiad y de18 
mente de los príncipes v det pueblu, Slice; 
sivamente perpetrados "por unos y. P0' 
otros, son los que a ,r:ivés de los ^Pfj 
han ensombrecido la neta v pacífica ÍU* 
unción entre la autor idad v el eujóto ele-
gido, y ilc- aquí las t i ranías de p n ^ F 
y populares en sus jniniater ios, ylas<J»; 
gracias y guerras" de las naciones, P 
falta de una buena fe v pacifica voW» 
tad ; 
Te rmma recomendando el a r t í c u ^ 
la vuelta a la buena fe v a 1^ W eV 
gél'ica, como fuente perdurable de Pa^ 
«La Crd J 
Sn corresponsal en Roma dice, con 1 
Cha 5 del actual , que en doy centros rB,p 
• • • • - de W 
nt« 
noinW9: 
•ÍOSOS se ha desmentido la noticia 
na inminente la ruptura entre la a 
Sede y Chile, a propósito del 
miento del eeflor Errazurms. - rtn. 
Las gestiones diplomática^ y c 0 0 1 ^ 
cias sobre esta cuestión se están;. j f f l | 
ciando normalmente. nnM. 
«Morning 
De un art ículo de dicho pcriodito °" 
el a must ie i,) reproducimos ..• -c ^ 
<dJ()s ademanes pueden decir con Pf |igi! 
a razón qu 1 los ejércitos germano^ ^ 
desaifiado y han icnido que l|;"'e.',tori¡!> 
te al universo culero, gan.-indo. vl ,,,511 
fíobre un mundo de armas que se le l^a 
en contra. . , n j f S 
Sus ejércitos lian batido 1 ^ ' i iiH-
potencias: n u d a , Francia. l lal la ) 
perio br i tánico; elbvs hicieron S1 '31 :^ -
si va en vísperas de ser ata cados poi ^ 
rica, y por mar no faltó mucho fe 
su dota lograra m ina r ei poderío 
armada britámica.» 
La Caridad de Sant 
día 
El mdvdmLento del Asilo en &1 
ayer fué el siguiente: 
Comidas ilisli'ibnída.s, OH- *n r r i ' * 
Envuidots con billete de (o '̂OCx 
«us leapcctdvos pueblos, 2. ^ l|f 
Asilados <|ue (Miedan el 
r f Z f ^ s & S f * * * Ihoy , 103; 
klíeo 
Q 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
EL. PUEIBL-O CÁNTABRO 
o 
tranquilidad v confianza sin miedo a la grippe 
ni al tifus, con el 
Poderoso desinfectante. Suave. Eficaz. Rápido, inofensivo. 
Sólo cuesta 30 céntimos. 
No hay ninguno que le iguale ni hay otro que le supere. 
Recomendado no sólo como preventivo, sino también in-
dicadísimo en el momento de sentir la menor molestia. 
EXIGIOLO, RECHAZANDO TODA IMITACION 
D-e venta en todas las b u e n a s farmacias y droguerías. 
Vapores c o r r e o s españoles 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
l i éít ffl i « • •v iambrt , *. las tr»» de la tarde, saldró. d© Santander, • ! m ^ r 
Su capitán Qon Antonio OOmellae. 
íOmmendo p&»aje j earga para HaPana tiolam*nt«' 
P R E C I O S D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
PARA HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gaetos d« desem-
Línea de Brasil-Plata 
E' día 13 de noviembre saldrá de Santader ei vapo-
. . . Su capitán don Francisco Moret, 
ammendo pasaje y carga con destino a Río Janeiro y Santos (Brasi l ) , Montevi -
leo y Buenos Airee. 
Para más infarmee dir ig i rse a sus con dignatar ios en Santander, SEÑORES 
"'JOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63-ío d  la Plata 
El día 30 de noviembre, a las once de la mañana, sa ldrá de Santander el vapor 
la 
transbordar en Cád i i a l • 
Infanta Isabel de Borbón 
LOCION P A R A E L C A B E L L O 
A BASE DE LAVON 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide l a caída del pelo y 
Jo hace crecer maravi l losamente, porque destruye le caspa que ataca a la raíz, 
por lo que 'evita la calvicie, y en muchos casos favorece ]a salida, del pelo-, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque , ó!a fuese por lo que hermosea el cahello, prescindien-
do de las demás váPtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería <le Pérez del Mol ino y Compañía. 
CU T D S T É J Q O S rs î £=M=? cz: 
H U L L E R A ESPAÑOLA 
^ o ^ A h ? ^ ("oinPAfiía' admit iendo pagaj» y carga con destino a MonteTid«o y 
ara aá» in íonnn dLrigirae a sus cotiñignatariog «n Sanxaud«r, MAor«e HV 
Z * * ANftEL P1RE.T. y QOMPAÑIA.—üueNe. M.—TÍ númte M. 
Has, vahíd 6 <ie^ateníier es-rj indisposic:ón sin ¡exponerse a jaquecas, a 'morra-
W se ! n'erv^osi'(:*ad y otí-fis consecuencias. Urge, ata jar la a tiempo, antes de 
son iVÍClta .en g-raves enfermedades. Los polvos reguLairizadores de R I N 
KWdo rfined!ÍO t,an sencillo como seguro para combart i r la, según lo tiene de 
K de añois de exitO' creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
r efiô - lmc^ones naturales de: vientre. No reconocen r i va l en su benignidad 
i" se V-PÍIH Pídanse prospectos a l au to r ,M. RINCON, farmac ia .—BILBAO. 
i w L & en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía 
Consumido por las Compañías de ferro. iarr i les del Norte de España, de Medí 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a !.a frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocí i rr ik 's y tranvías a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trast lánt ica y otras * Empresas de n.ívegación 
nadona ie* y extranjeras. Dtclarado» simi lares' a l Cardi f f po¡i' el A lmi rant i i zg f 
portugués. 
i s o s a -
preparado «í>3iip»«6to de 
^ÍKHiato 4e soia pmrí i lmo ÍB 
^ c l a do ar.ía. Smrt l tuy* con g raa 
^ ^ l * «1 b lcarWaalo «n todo» «m» 
Caja: ü.BO peteta* . 
í ^ o a i i o : » 0 6 T O R S E N E I I S T O , San !l»r«nr*»f müm. n -mmúrM 
*a*a I * * p r l ne ipa lM larmaclA» A« .«•paft*. 
» N BANTANDEH: P4r«s del Molin*- y Compal í * . 
Solución 
Benedicto. 
íl« giicero-rosíato d« cal d« C R E O 
SOTAL. Tuherculof i», ca ta r ro i eró 
nlco«, ' r o n q u l t l j y debi l idad g«B«-
ra l .—Precio: 8,60 peaetai. 
Carbones de vapor.—M^umiun p«r-a f i-agujis.—A^lom^rado».—Cok per* usos 
metalúrgicos y doméstico*. » 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID , don Ramón Topete, Al fon-
so X I I . 16.—SANTANDER, señores H i jos de Angel Pérez v Compañía.—Gl.TON 
y AV ILES , agentes de la «Saciedad Hul lera Española».—VÁLENCIA, San Rafael 
Toral . 
Para, otros informes y precios dir ig i rse a las oficinas de ^a 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
AGENCIA"DE POMPAS FÚNEBRES 
Soche furgón automévil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O rJERMAlVKI^TE 
Velasco, 6 (casa de los 'Jardines), 6.-Teléf. 227 
P r ó v i d a 
Agencia de ponrv 
£ £ R V t 0 ( O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
ESTüFA.-aran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
ALAMEOA P R I M E R A , núm 22, bajo* y entr««u«lo«. Teláfeit« 411. 
servicios de la Compañía Trasatlántica 
üifciSA ¡BE étíBA Y í&IM'im 
•ií'ir*i«i» aüMüfcaAi, »aáiend« d« Biíb*o, de yaaütftnd^T, á« GijóB y da C * * ^ » , 
mt* Habana y V«paerii2 (••«ai»al). SaUli is d« V^raieras («viasLtTaaJ;'y éo M«JiM«a» 
stfa CeraSa, Gijóa y Santaudir. 
LIMEA B E **8W YORK SU»A-MBJI6Ct 
iírvício oiánemai, i»aÜ«ii(lo de Barcelona, de Valsncia, de Málaga y da C¿A1B, 
para ^«w York, Habana y V«rac ra i (eventmal). a«gre«« áe V«ya«nw (©T«&̂  
'-^al) y á« Hai)ana. con e&caia «n New York. 
L I N E A SE VENEZUELA COLOMBIA 
SerricJo meneual, caliendo d« Barcelona, de Valencia, de Málaga j de Cidís, 
p-ara l Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. SalLda» 4« 
Colón j ara SabaniHa, Ctsracao, Puerto Cabero, La Gmayna., Puerto Rico, Caaar isa. 
r i A i * y Barcelona. 
L I N E A B E BUENOS A I R E S 
Servido meneual, ealiendo de Barcelona ftl i , de Málaga el & y de Cádla «i 7, 
paca Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire i , «mprsndlenda t i T!«.J« 
¿e regreac dt»de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo «1 S. 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bi lbao, Santander, Gijóa, CoruAa y Vigo, para 
Rí» Janeiro, Santos, Montevideo y Buemos Aires, emprendlMido el viaje d« refea-
eo ¿«»d4 Buenos Aires pa ra MontevMno, Santos, Rio Jaue-lrs, Cawariai , V l ^« . Gs-
tm&B, GijóB, Santander y Bi lbao. 
L I N E A B E F E R N A N B O POB 
Sfipvleio mensual, *&llftnd« de Barcelona, de Valenela, de Aüeaats y de Cádla, 
p a j a L a * Palmas, Santa Cruz de Tcnejriíe, Santa C n a de la Palma j puertos ds 
1». costa occidental d« Af r ica. Regreso d t Fernando Póo, baaiande las atísaLu ds 
C&MATlAa j 4« |a P^r.íasula lüd iMda i £a el v ia ja dt Ida. 
Además de ios indicados servicies, 3a Cempafiia Trasatiántlea i¿»£.s «aiia^Leeá-
i lei los a&peciales.de loj puerto* del Mediterránea a New York, puertos d<»i Cantá* 
fe-iles a New York y ia síasa de Baresldn* a Vitifpsutfi. suyas salÜAB as «oa fi^aE 
K s» ÉBiiatíiiÉrti Sf^iEaáuBÍSiti m ««da vla5a, 
I s i s i v&portS adMltea earga en Je* *j5¿4«ii.sa«a más íavsrafciíe y ^asa^svos, & 
íui ta«s la Compañía da aJ^jamíeat» a p i f áóaasda y trate s m e r e d s , «sias ka aef»-
i i t edo c-n su d i latado servicie. 
Todos loa vapores üen^n Wlsgraí la sJa kMss. 
Tambiéu es admite ear^a y ss tiplea yasa|M ¡N^a feadM l é t pueHsg Ü l K U B 
AVISO fl LAS INDUSTRIAS 
L A S C O R R E A S 
d'e t rasmis ión, marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y m esmerada 
fabricación^ son la de mayor duración 
Est i radas mecánidamente han resistido una carga de 400 k i logmmos por centí-
metro cuadrado, s in romperse. 
HIJOS DE PEDriü MENi>ICOUAGUE 
ALMACENISTAS Y FABB1 CANTES DE CURTIDOS 
C u b o , n ú m e r o ^ — S^PsTA lVJOETt , 
^ALLERES^DEIFUNDÍC^ MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
Las ant iguas pastil la» peiilorales de Hinuóu, lan eonociida» y ussdas por el pú-
bMüo Aantandsrino, por «uy br i l lnute resultado para combat ir la to» y ifecciones de 
garganta, se" ha l l an de venia en ¡a droguería de Péret del Molino, en la de V i -
Bafranca v Calvo y en aa farmacia de Erasun. 
OINOUENTA OENTIMOS CAJA 
La P ina T a l l a d a , 
? ; i S R I 5 A B E T A L L A R . B I S E L A R ¥ R E S T A U R A R TOBA S L A S E B E LUNAS, 
S^PBJOe B E LAS FORMAS Y M E B I B A S QUE S E B E S E A , S U A B R O S 0 R A 9 A 
BOS Y MOLBURAS B E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
«f». : i»ASHO: ASÍS SNftfBStc. sáss. I.—Tslíí©R9t-»?. — P A B 1 I S A : Ssrvaatse, 11. 
O i r i a c o V e g a . . 
P R A O T I B A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la cali*3 
de San joflé, número 1, segundo. 
ncuadernactón 
B A N I l " R O N Z A L E S 
Sntts ¿a Sun Je , RÚRMHV S, bal». 
otioia. 
Por haber llegado a la veR dos vagones 
de patata superior, encarnada, venden 
deede hoy a 3 pesetas a r roba; 0,75 cuarto. 
Sacoa de 100 ki los, 26 pesetas. 
Idem de 50 ki los, 13 pesetas. 
PUERTA L A SIERRA, NUMERO 28 
Almacén de patatás. 
COMPRO Y VENDO 
TOBA A L A S E E E M U E B L E S U8ABOS 
AuBs us üuatm jfs Hsrrem, S. 
Carbones asturianos. 
DE I N M E J O R A B L E CALIDAD 
Cnbado, menudo y de f ragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. en 8.) 
Numansia. «Hotei Elviras. 
PAPEL VIEJO 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
BA, EN LA ADMINISTRACION DE E S -
T E P E R I O D I C O . 
LA IPE 
c N n i s 8 t a s , punto inglés, para niños, a 
IPares medias negras, pie l iso, niña a 
Pares calcetines^para niños a . 
Omisas niña, lavado superior, desde 
^ Í ^ O I O F I J O 
3 y 4 reales. 
2 reales 
25 cént imos 
4 reales. 
4 ,000 bufandas lana, r iquís imas a . . . 
3.000 mantas de Viaje, grandes, a . . 
7aooo camisetas de hombre, super iores, a 
Géneros doble ancho, para sábanas, lavado, á. 
14 reales I Pisanas para 
6 pesetas . . . , 
6 reales Pisaí ias ' ( lob le ancho» a > . . 
11 reales ' Franelas superiores para camisas, a . 
1 
M R G t M ML¿M € » C ^ L R R O 
9 reales 
4 y 6 reales 
l!sal>el II, número 4* 
